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 م9102/11/02قبلت للنشر في    م9102/01/1قدمت للنشر في 
تهدف الدراسة الحالية إلى ووضع معايير أساسية لبناء بيئات التعلم النقال لذوي  خص:لالم
حيث اقتصرت الدراسة الحالية على تحديد معايير الاحتياجات الخاصة من التلاميذ الصّم، 
التعلم النقال باستخدام الأدوات الرقمية الحديثة المحمولة مستخدمة المنهج الوصفي التحليلي 
) عضو هيئة تدريس 28وأعدت استبانة لتحديد ذلك، وطبقت على عينة الدراسة  المكونة من (
تخصص (تقنيات التعليم، التربية الخاصة، علم  بجامعات محلية وعربية مختلفة من كليات التربية
% 58النفس)، وخرجت الدراسة بحصول جميع المعايير المقترحة على نسبة أهمية وموافقة فوق 
ماعد ثلاث معايير في المحور الرابع الشبكة المتنقلة، وبعد استبعاد هذه المعايير التي كان الوزن 
ث كنسبة لقبول المعيار، توصلت الدراسة الحالية % والتي وضعها الباح58النسبي لها أقل من 
) 4) معيار موزعة على (89مكونة من ( معايير بناء بيئات التعلم النقال للتلاميذ الصم  إلى قائمة 
محاور رئيسة. وبناء على النتائج خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة توجه 
لنقال توظيفا ًتكامليا ًمع بيئة التعلم التقليدي وبيئات وزارة التعليم نحو توظيف منظومة التعلم ا
التعلم الإلكتروني الأخرى، والاعتماد على قائمة معايير بناء بيئات التعلم النقال للتلاميذ الصّم 
التي توصلت إليها الدراسة الحالية، بحيث تكون نموذج إرشادي من ِقبل المؤسسات التعليمية 
 عة هذه القائمة سنويًا لجعلها مواكبة للتطور التكنولوجي في المجال.المختلفة، والعمل على مراج
 .تربية الخاصة، التعلم الإلكتروني: تكنولوجيا التعليم، الالكلمات المفتاحية
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Abstract: The present study aims to set essential standards for building mobile 
learning environments for people with special needs of deaf pupils. It was 
limited to Define mobile learning standards by using modern portable digital 
tools. This study used the analytical descriptive methodology, prepared a 
questionnaire to achieve the study goal, and applied to the study sample of (82) 
faculties members at different local and Arab universities from colleges of 
education specializing in (Educational Technology, Special Education, and 
Psychology). All the proposed standards obtained an 85% and above of 
importance and approval, except three standards in the fourth axis of the mobile 
web. This excluded these standards that gain less than 85% of importance, 
which set by the researcher as a percentage of acceptance of the criterion. Then 
the study came out a list of standards for building mobile learning environments 
for deaf students consisting of (98) standards distributed on (4) main axes. 
based on the results, the study came out with some recommendations, such as: 
The Ministry of Education should integrate the use of the mobile learning 
system with the traditional learning environment and other e-learning 
environments, and rely on the list of standards for building mobile learning 
environments for the deaf pupils, so to become an indicative model for 
Different educational institutions, and to review this list annually to keep it up 
to date with technological development in the field. 
Key Words: Educational Technology, special Education, E- Learning 
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Summary: 
The present study aims to set essential standards for building mobile 
learning environments for people with special needs of deaf pupils, so it could 
be developed based on a scientific basis which is appropriate with the 
importance of the role of these environments, and also to become an educational 
entity to overcome the difficulties that faced Traditional learning environments, 
taking advantage of the possibilities of these modern educational environments 
to the optimum, and accepts the continuous updates in this area, as of the 
importance of this study through highlighting one of the innovations of modern 
technology in the field of learning environments which is mobile learning for 
Deaf students, by setting standards for mobile learning environments for this 
group of people with special needs. 
Study Problem and Questions: 
The study tried to answer the main question which is: What are the 
standards for building mobile learning environments for deaf students? 
The main question has a group of sub questions: 
1. What are the delivery tools standards for building mobile learning 
environments for deaf students? 
2. What are the support standards for accessible web delivery to 
build mobile learning environments for deaf students? 
3. What are the content development standards for building mobile learning 
environments for deaf students? 
4. What are the mobile web standards for building mobile learning 
environments for deaf studenta? 
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The present study was limited to the study of mobile learning by using 
modern portable digital tools such as: Mobile Phones (PDAs) Personal Digital 
Assistants, Personal Digital Media Players e.g. I-pods, MP3 Players and 
smartphones. Whereas these digital tools can be used and transfer with 
anywhere easily. This study did focus on teaching and learning process for 
people with special needs such as students deaf by using these digital means 
only without addressing the operations of entertainment or communication or 
other services that can be provided by these Digital means with different 
categories. 
The study is limited to the following: 
1. Spatial limitations: Faculty of Education  - local and Arab Universities. 
2. Time limitations: the second semester of the academic year 1440-1439 
H/ 2019-2018 M 
3. Human limitations: a representative sample of faculty members (82) from 
the faculties of Education in Educational Technology, Special Education, 
Psychology). 
Study Procedures: 
1. Analytical study of the literature and research in the field of e-learning 
to benefit from them in all steps of the study. 
2. Preparing a preliminary draft of standards questionnaire for 
building mobile learning environments for deaf students. 
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3. Presenting the questionnaire in its preliminary form to the specialized 
referees and professors to view and express their opinions: whether by 
amendment, deletion or addition. 
4. Revising the questionnaire according to the referees and professors to 
reach standards for building mobile learning environments for deaf 
students in its final form. 
5. Conducting pilot study of the questionnaire to judge the extent of its 
consistency and clarity in terms of language, appropriate and correct 
formation linguistically in terms of suitability for the target group. 
6. Selecting Study sample. 
7. Applying the questionnaire standards for building mobile learning 
environments for deaf students on the study sample. 
8. Collecting data, analyzing them statistically, reaching, interpreting and 
discussing results. 
9. Providing recommendations and suggest some future research in the 
light of the results of the study. 
Study Methodology: 
The present study used the descriptive analytical approach to determine 
the criteria for building mobile learning environments for deaf students and 
prepared a questionnaire to measure this, and applied to the study sample. 
Study Population and Sample: 
The study community consisted of faculty members from colleges 
of education: specializing in Educational Technology, Special Education, 
Psychology. It has been chosen a representative sample of the study 
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population. They were (82) faculties members of different local and Arab 
universities. 
Statistical Methods: 
It used a number of statistical methods that helped it to draw its results, 
including: 
- Pearson correlation coefficient, to ensure the apparent honesty of the study 
tool. 
- Alpha-Cronbach stability coefficient to ensure the stability of the study 
instrument. 
- Mean and relative weight to know the degree of sample trends. 
Study tool: 
The study used the questionnaire designed by the researcher as a study 
tool to determine the standards of building mobile learning environments for 
deaf students whereas the questionnaire consisted of four main axes from 
which sub-axes emerge and then the validity and reliability of the tool was 
confirmed, so it can be ready for applying in the study. 
Main results of the study: 
After the distribution of the standards for revision among the specialists 
from colleges of education: specializing in Educational Technology, Special 
Education, Psychology (from local and regional universities) the mean, 
standard deviation and the relative weight of each criterion were calculated and 
the phrases in each part or sub-axis were arranged according to their relative 
weight and average. the most important results about the proposed standards by 
the researcher and revised by number of referees (82) of 
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specialist faculty members all standards obtained the importance and approval 
rate above 85%, except fourth Axis: Mobile Web standard, for three 
standards: " Using alternative suitable location to provide the scheduled content 
so that it fits for display through the delivery tools”: the standard relative 
weight 84.6%. The standard " avoiding the use of tables in layout its pages  " by 
79.7%. Finally, the standard " avoiding the use tables inside pages by 
the approval of  " 76.4%. After excluding these standards for which the relative 
weight was less than 85%. the set by the researcher as acceptance standards. 
The current research came out with a list of standards for building learning 
environments mobile for deaf students consisting of (98) Standards distributed 
to 4 Main axes: the first: Delivery Platforms; second: Mobile Web 
Default Delivery Context; third: Mobile Content Development; Fourth: 
Mobile Web. 
Study Recommendations: 
The research came out with a set of recommendations, the most 
important are: 
1. Mobile learning is the natural extension of e-learning. Therefore, 
the Ministry of Education must move towards the integrating of 
mobile learning system with the traditional learning 
environment and other e-learning environments. 
2. Rely on the current list of standards of building mobile learning 
environments for pupils deaf, so to become indicative model for 
different educational institutions. 
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3. Accelerate the construction of digital object repositories as a 
requirement for mobile learning. 
4. The need to hold training courses for pupils and teachers to raise 
awareness of what can mobile learning offer. 
5. Reviewing the current standards list of building mobile learning 
environments for deaf students annually to update them according 
to the technology evolution in the field 
6. Conducting further studies and research to ensure the effectiveness and 
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 مقدمة:
تميز العصر الحديث بالتغير سريع والمتلاحق؛ حيث دخلت التكنولوجيا في كل مجالات 
الحياة، ومن أهم هذه المجالات مجال التعليم والتعلم، وهذا أدى إلى ظهور نمط جديـد للتعليم 
وهو التعلم الإلكتروني، حيث تميز  هذا المفهوم على م بدأ التعليم في أي مكان وفي أي ز مان. 
ا المفهوم في اكتشاف آفاق جديدة تتيح الاستفادة من تلـــك الفـــرا الهامـــة في وساعد هذ
التعلــــيم، وكلما زاد التطور في مجال الاتصـالات وال؛مجيات؛ كان له تاثير بالإلىاه على هذا 
النمط التعليم، بل وســاعد أيضــًا على ظهور أنمال تعليمية مختلفة من التعلم الإلكتروني مثل 
ل بواس ــطة الهواتف والأجهزة اللوحية، بل  أص ــبحت ظاهرة اس ــتخدام الهواتف التعلم النقا
والأجهزة اللوحية في العملية التعليمية ترجمة عملية لفلس ــفة التعليم عن بعد، والتي توس ــع 
قاعدة المـشاركة بين الطلاه في العملية التعلمية، وتطبيق مبدأ الاقتصاد في التعليم بالمقارنة مع 
التقليدية، الامر الذي يـــسهم في ترســـيه مفهـــوم التعلم الفردي وديمقراطية نظم التعليم 
 ).8002التعليم وجعله اكثر ابداعا (فتح الـلـه، 
 gninraeL eliboMومن الأس ــباه التي أدت إلى ظهور مفهوم أنظمة التعلم النقال 
ف ـة الإلكتروني ـة ، التطور الحادث في تقنيات الاتصالات والمعلومات وانت ـشار المعرsmetsyS
بــين الطــلاه، حيــث اســتثمرت إمكانــات تقنيــات الاتــصالات اللاســلكية الحديثة 
ويعد مفهوم التعلم النقال من أكثر المفاهيم الحديثـــة التـــي ظهـــرت  ) ،8002(الدهشان ، 
مـ ــؤخرًا، وكنتيجة لانتـ ــشار وسـ ــائل التقنيـ ــة النقالـ ــة المحمولة لصغر حجمها، حيث يتم 
تركيز استخدام التقنية المت ـوفرة ب ـاجهزة الات ـصالات اللاس ـلكية  لتوصيل المعلومة خارج ال
القاعات الدراس ــ ية، وملائمة هذا الأس ــلوه المتغيرات الحادثة  بالعملية التعليمية ، حيث 
 eliboM، والهوات ــف المحمول ـ ـة ADPاستخدام الأجهزة النقالة كالم ـ ـساعدات الرقمي ـ ـة 
، ويشترل في هذه الأجهزة أن تكون مزودة enohP tramS، والهواتــــف الذكيــــة senohP
 hseewiardlA halludbA demhA .rD
 0202 )2( .oN )3( emuloV
 561
 secneicS lanoitacudE ni hcraeseR fo lanruoJ lanoitanretnI 
 5.2.3.serji/90092.01/gro.iod.xd//:ptth
 
بتقنيات الاتصال المختلفة اللاسلكية والسلكية ع ـلى ح ـد س ـواء لي ـسهل تب ـادل المعلومات 
 ). 921: 3102بين التلاميذ  فيما بينهم من جهة، وبين التلاميذ  والمعلم من جهة أخرى(محمد، 
 :الدراسة مشكلة
أ صبحت بيئات التعلم النقال من التكنولوجيات الحديثة التي دخلت في عملية التعليم 
والتعلم وخاصة عملية التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة من التلاميذ الصّم؛ لما لها من قدرة 
على تحقيق عديد من الأهداف التعليمية بالإض ــافة إا الوس ــائل والإمكانيات الحديثة المتوفرة 
تكنولوجيا والتي تعت؛ م ساعدة وقادرة على تو صيل المعلومات والمعرفة بطريقة أف ضل لهذه ال
لهذه الفئة من التلاميذ، لذا أ صبحت الحاجة إلى إجراء درا سات، وو ضع معايير أ سا سية لبناء 
بيئات التعلم النقال لذوي الاحتياجات الخاصــة من التلاميذ الصــّم عملية مهمة؛ وقد لاح 
اس ــتخدام الهواتف الذكية من قبل التلاميذ الص ــّم للتواص ــل ع؛ مكالمات  الباحث انتش ــار
الفيديو، مما جعل اعتماد الص ــم على الهاتف الذكي اعتماد أســات، وحتن يمكن تطوير هذا 
الاسـتخدام على أسـس علمية بما يتناسـهم مع أهمية الدور الذي يلزم أن تقوم به هذه البيئات، 
يًا يمكن من خلاله التغلهم على الص ــعوبات التي تواجه بيئات لكي تص ــبح تكون كيانًا تعليم
التعلم التقليدية، ولكي نتمكن من  الاس ــتفادة من إمكانيات هذه البيئات التعليمية الحديثة 
بالقدر الأمثل، وتقبل التحديثات المس ــتمرة في هذا المجال، نبعت مشــكلة الدراس ــة الحالية في 
 السؤال الرئيسي الآتي:
 بناء بيئات التعلم النقال للتلاميذ الصم  ؟ ما معايير
 ويتفرع من مشكلة الدراسة مجموعة من الأسئلة كالآتي:
 ما هي معايير أدوات التسليم لبناء بيئات التعلم النقال للتلاميذ الصّم؟ .1
ما هي معايير دعم تسليم الويهم سهل الوصول لبناء بيئات التعلم النقال للتلاميذ  .2
 الصّم؟
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 تطوير المحتوى لبناء بيئات التعلم النقال للتلاميذ الصّم؟ما هي معايير  .3
 ما هي معايير الويهم النقال لبناء بيئات التعلم النقال للتلاميذ الصّم؟ .4
 أهداف الدراسة:
 هدفت الدراسة إلى التعرف على: 
 معايير أدوات التسليم لبناء بيئات التعلم النقال للتلاميذ الصم ّ .1
 معايير دعم تسليم الويهم سهل الوصول لبناء بيئات التعلم النقال للتلاميذ الصّم.  .2
 معايير تطوير المحتوى لبناء بيئات التعلم النقال للتلاميذ الصم ّ .3
 .معايير الويهم النقال لبناء بيئات التعلم النقال للتلاميذ الصم ّ .4
 أهمية الدراسة:
الضـوء على أحد المسـتحدثات التكنولوجيا تنبع أهمية هذا الدراسـة من خلال إلقائها 
الحديثة في مجال بيئات التعلم وهو التعلم النقال للتلاميذ الصّم، من خلال وضع معايير لبيئات 
التعلم النقال لهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة. لذا فمن المتوقع أن تفيد الدراسة الحالية 
وني الخاصـة بالصـّم بشـكل عام، وبيئات التعلم في تسـليط الضـوء على بيئات التعلم الإلكتر
النقال لهذه الفئة من التلاميذ من حيث المفهوم والأدوات الفوائد التربوية، وأهمية وضع معايير 
لهذه البيئة الخا صة بفئة التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخا صة من ال صم حتن يمكن تطويرها 
لذي يلزم أن تقوم به هذه البيئة الجديدة في عملية على أسس علمية بما يتناسهم مع أهمية الدور ا
 التعليم والتعلم.
 حدود الدراسة:
التعلم النقال با ستخدام الأدوات الرقمية معايير اقتصرت الدرا سة الحالية على درا سة 
 sADP، والمس ــاعدات الشــخصــية senohP eliboMالحديثة المحمولة مثل: الهواتف النقالة 
 aideM latigiD lanosreP، ومشـغلات الوسـائط الرقمية stnatsissA latigiD lanosreP
 hseewiardlA halludbA demhA .rD
 0202 )2( .oN )3( emuloV
 761
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، حيث ت شترك هذه senohP tramS، والهواتف الذكية sreyalP 3PM ,sdop-I gE sreyalP
الأدوات الرقمية في أنه يمكن اس ــتخدامها والتنقل  ا في أي مكان بس ــهولة وييــ، حيث تم 
ياجات الخا صة من التلاميذ ال صّم با ستخدام التركيز على عملية التعليم والتعلم لذوي الاحت
هذه الوســائل الرقمية فقط دون التطرق لعمليات الترفيه أو الاتصــال أو الخدمات الأخرى 
 التي يمكن أن تقدمها هذه الوسائل الرقمية باختلاف تصنيفاتها.
 وتقتصر الدراسة على ما يلي:
 لعربية.الجامعات المحلية وا-الحدود المكانية: كلية التربية  .1
-9102ه الموافق 9341-0441الحدود الزمانية: الفصل الدرات الثاني للعام الجامعي  .2
 م 8102
الحدود البشرية: عينة ممثلة من أعضاء هيئة التدريس من كليات التربية تخصص تقنيات  .3
 ) عضو هيئة تدريس.28التعليم، التربية الخاصة، علم النفس بلغ عددهم (
 مصطلحات الدراسة:
 sdradnatSالمعايير: 
ت لك النص ــوا المع؛ة عن "الم عايير  با نها:  )24 :6991( H ,ennaeJ عرف هجتون
الم ستوى النوعي الذي لىهم أن يكون ماثًلا بوضوح في جميع الجوانهم الأسا سية والمكونة لأي 
ية، برنامج تعليمي، وهذه الجوانهم تشـمل: الفلسـفة التي ينطلق منها ال؛نامج، والهيئة التعليم
 . "والطلاه، والإدارة، والمصادر التعليمية، والكفايات المهنية للمعلم 
بنود أو عبارات تصف أو تحكم عملية تصميم بيئات التعلم "ويتم تعريفها إجرائيًا 
 ."النقال للتلاميذ الصم بما يضمن توافقها مع الغرض المخولة إليه
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 gninraeL eliboMالتعلم النقال: 
التعلم الذي يعتمد على ا ستخدام الأجهزة الرقمية ") بانه 851 :1102(عرفه الحلفاوي 
المحمولة يدويا والتــي يمكــن أن تتــصل بالــشبكات لاسلكيا؛  دف ممارسة بع أنشطة 
 ."التعلم بغ النظر عن الزمان والمكان
 الإلكتروني التعلم أنمال من نمط" –) بانه 782: 7102( موعبد العليوعرفه الدريويش 
يم نوع جديد من التعلم المرن ويلائم لتقد المحمولة والأجهزة الوســائل اس ــتخدام إلى يدعو
 ."المستجدات التكنولوجية الراهنة
  stneduts faeDالتلاميذ الصم  : 
أفراد يعانون من فقدان  سمعي ي صل إلى "يعرف الباحث التلاميذ ال صّم إجرائيًا بانهم 
من خلال جهاز السمع وحده  فهم اللغةمــن  مدون تمكنــهديسبل)، مما يحــول  07أكثر من (
 ."سمعية أو بدونهاأجهزة سواء باستخدام 
 الإطار النظري:
 :gninraeL liboMالتعلم النقال أولا:ً 
يعت؛ التعلم النقال من الم صطلحات التي ظهرت حديثًا وتحديدا في بداية القرن الحادي 
طلح جديد في مجال التعليم أطلق عليه باللغة والعشر ــين في الدول الغربية اس ــتخدام مص ــ
ويشــار إل يه  بال عديد من المترادفات م ثل  gninraeL-mأو  gninraeL eliboMالإنجليز ية  
التعلم عن طريق الأجهزة  -التعلم الجوال -التعلم المتحرك -التعلم الن قال  -التعلم الجوال 
تنج من كل هذه الم سميات أن التعلم المتحركة حيث ا ستخدم الباحث كلمة التعلم النقال ون س
الجوال هو ذلك النمط التعليمي إلى يعتمد على اس ــتخدام الأجهزة النقال في عمليه التعلم وله 
 -الكثير من التعريفات منها:
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التعلم باس ــتخدام الأجهزة  ) بانه21: 4002,namirraH yarGحيث عرفها هاريمان (
الش ــخو ــ والهواتف المحمو لة وأجهزة الكمبيوتر المحمو لة م ثل أجهزة المســا عد الرقمي 
المحمولة وغيرها من الأجهزة المحمولة وتكنولوجيا المعلومات التي يتم ا ستخدامها في العديد 
ذلك النوع من التعلم الذي ") بانه 8002من عمليات التعليم والتعلم النقال كما عرفتها أمين (
ات الرقمية التي يمكن حملها  باليد والتي من يمكن أن يحدث نتيجة الاعتماد على بع الأدو
) من خلال عمل يا ته 941:1102وت ناو له (خميس، "خلا لها يتم الاطلاع على محتو يات التعلم
عملية توصيل المحتوى الإلكتروني، ودعم المتعلم، وإدارة التعلم والتفاعلات "حيث عرفه بانه 
رقمية محمولة، وتكنولوجيا الاتصال  التعليمية عن بعد، في أي وقت ومكان، باستخدام أجهزة
 ."اللاسلكي
 العناصر الأساسية للتعلم النقال:
العناصر الأساسية للتعلم النقال    )939:1102 ,eridaN & elizeF(عرض فيزيل ونديري 
 ) حيث تناول هذه العناصر وعلاقتها بالتعلم النقال وهذه العناصر هي:1كما في الشكل رقم (
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المتعلم هو مركز نشال عمليات التعليم والتعلم حيث أن جميع عناصر التعلم  المتعلم:-أ
النقال الأخرى تخدم المتعلم، ويعتمد التعلم النقال على اهتمامات واحتياجات التلاميذ، وتناول 
أن المنهج التربوي يضع الطالهم في مركز عملية التعلم النقال  هذا وأكد )0102( eokaMماكو 
وعرض مجموعة من الأدوار التي يقوم  ا المتعلم مثل الوصول إلى المعلومات عند الحاجة، 
واكتشاف واستخدام أساليهم التعلم الخاصة  م، ومشاركة معلومات والتعاون مع أقرانهم في 
 عملية التعلم. 
 elizeFالمعلم بتطور أنظمة التعلم الحديثة حيث أوضح غالنتغير دور  المعلم:-ب
أن دور المعلم تغير من كونه الخبير في المجال الذي يقدم المعلومات إلى التلاميذ إلى كونه  )1102(
ناقًلا لخ؛ات الأخرين حتن جاء نظم التعلم النقال تغير دور المعلم إلى كونه استشاري، ويظهر 




 )939:1102 ,eridaN & elizeF() تطور دور المعلم وفقًا لتكنولوجيا التعليم المتاحة 2شكل رقم (
حيث أ صبح هذا الدور يحتاج منه إلى أن يكون قادر على تحديد اهتمامات المتعلم، وربط 
الفرا للوص ــول إلى هذه الأهداف هذه الاهتمامات باهداف التعلم ذات الص ــلة ، وإتاحة 
المرتبطة بالظروف المحددة التي يتواجد فيها المتعلم ، حيث يمكن تحديد هذه أدوار مختلفة في 
هذه الأنظمة من كونه يقوم بتحديد نقال القوة والضعف في الطرق المستخدمة ودراستها لحل 
 التعلم مع زيادة دافعية نقال الض ــعف بطرق مختلفة، وتوفير الاس ــتش ــارة  وإزالة الحواجز في
استشاري رئيس جلسة مقدم برنامج الخبير
التعلم النقال تواصل اجتماعي نقل تلفزيوني محاضرة
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التلاميذ  وترتيهم الأنش ــطة لدعم التفاعلات والتعاون بين الطلاه و ترتيهم الأنش ــطة لتقييم 
 نواتج العملية التعليمة.
يتم تحديد المحتوى الخاا بالعملية التعليمية وفقًا لتحديد مسبق للغرض  المحتوى:-ج
لأهداف التربوية والتعليمية لهذه المرحلة، كما من العملية التعليمية والمرحلة التي تتم فيها وا
يمكن تقديم المحتوى في التعلم النقال من خلال استخدام إمكانيات هذا النوع من التعلم من 
خلال استخدم الفيديو والرسومات وعناصر الوسائط المتعددة الأخرى، ويرى سيراجوسا 
طلاه يختلف باختلاف احتياجات أن المحتوى المقدم لل )7002(  .la te asugariSوآخرون 
 الطلاه التعليمية والتربوية.
التصميم الصحيح لبيئة التعلم يؤدى إلى التعلم بصورة إلىابية  البيئة التعليمية:-د
والاستفادة القصوى من المحتوى التعليمي، حيث تعت؛ هي مكان حصول الطالهم على 
أن   )7002(  .la te asugariSالمعلومات من عملية التعلم، حيث يرى سيراجوسا وآخرون 
ميذ  من الوصول إلى جميع محتويات الوحدات التعلم الإلكتروني عامة ع؛ الإنترنت يمكن التلا
بما في ذلك مخرجات التعلم والموارد ذات الصلة، كما أن التعلم ع؛ الإنترنت لا يقتصر ، التعليمية
على مكان معين للمتعلم لذا لىهم أن تزيد بيئة التعلم التفاعل بين الطلاه وأنفسهم والطلاه 
واصل الاجتماعي والمدونات لزيادة هذا التفاعل، والتلاميذ ، حيث يمكن استخدام شبكات الت
إلى أن التعلم النقال يقضى على الحدود الجغرافية،   )1102( ilmadzO& ulyobnuzUوقد أشار 
 ويساعد على زيادة فاعلية التعلم التعاوني الذي يعتمد على التفاعل الفردي والجماعي في التعليم.
مل عملية التعلم وتساعد تقنيات التعلم النقال من العناصر الهامة في تكا التقييم:-هـ
تقييم لسجل المتعلم وتقدير تقارير حول أدائه للمعلم، ويتم استخدام التقييم ع؛ سجلات 
قاعدة البيانات أو حزم ال؛امج أو الاختبارات ع؛ الإنترنت أو غرفة المحادثة أو لوحة المناقشة 
شروع، كما يمكن للمتعلمين تقييم أنفسهم والآخرين. أو الاختبارات ع؛ الإنترنت أو تقييم الم
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ويمكن توفير بنوك أسئلة لعملية الدقيق للمتعلم على المهارات والإبداع والحصيلة التعليمية 
 وغيرها.
 خصائص التعلم النقال: 
خص ــائص التعلم النقال في  )939:1102 ,eridaN & elizeF( تناول فيزيل ونديري 
 النقال التالية:   
: حيث أن التعلم النقال يمكن للطلاه التعلم في كل suotiuqibU) في كل مكان 1
مكان وخاصة بعد انتشار تقنيات التواصل اللاسلكية ع؛ شبكات الجوال وشبكات الحاسهم 
داخل المؤسسات التعليمية حيث يمكن للمتعلم التنقل واكتساه التعلم دون التقيد بمكان 
 فصل درات معين أو زمن معين.
: حيث يتيح sloot elibom fo ezis elbatroP) حجم أدوات التعلم نقال بسهولة 2
التعلم النقال من خلال أدوات التعلم النقال صغيرة ومحمولة يمكن للطلاه استخدامها في كل 
 ).03:3102مكان خلال أنشطة التعلم الخاصة  م (الحلفاوي، 
علم المزج بين استخدامات مختلفة : حيث يتيح هذا النوع من التdednelB) ممزوجة 3
لأدوات التعلم (النقال) حيث بالإضافة إلى استخدامها في كونها أداة لاستقبال مصادر التعلم 
يمكن أن تكون وسائل لأنشطة التعلم المختلفة مثل الواجبات المنزلية أو مشاريع الأبحاث 
 بين الفصل مع التعلم عن بعد. والتطبيقات التعليمة المختلفة حيث لىمع هذا النمط من التعلم
، حيث يعت؛ وسيلة التعلم هي etavirp si gninrael-M) خصوصية التعلم النقال 4
وسيلة خاصة بالمتعلم حيث أن الهاتف المحمول أو الأجهزة الرقمية المستخدمة في هذه الحالة 
تيح هذه الوسيلة هي وسيلة خاصة بمتعلم واحد فقط مما يتيح له الخصوصية أثناء التعلم حيث ت
للمتعلمين الوصول إلى المعلومات أثناء الاتصال والتواصل بشكل مستقل عن التلاميذ 
 الآخرين.
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: بيئات التعلم النقال هي بيئة تستخدم أحدث التقنيات التي evitcaretnI) التفاعلية 5
 الأجهزة تتيح التفاعل أثناء أنشطة التعلم والتعليم، حيث تعمل أدوات التفاعل المتاحة في
الرقمية للتفاعل بين الطلاه والمعلم من خلال مشاركة الطالهم في التواصل والتفاعل مع منصة 
 التعلم بطريقة سهلة ومتاحة في هذه الأجهزة بسهولة ويي.
: وهي خاصية تستغل خصائص التواصل السهلة المتاحة evitaroballoC) التعاونية 6
لعمليات التعاون بين الطلاه بعضهم البع في المشاريع بتقنيات الجوال المختلفة لتكون دعم 
 التعليمة المختلفة أو بين الطلاه والمعلمين.
: يتيح التعلم النقال وباستخدام ميزات noitamrofni tnatsnI) المعلومات الفورية 7
 الاتصال بشبكة الإنترنت وشبكات المعرفة المختلفة سواء التعليمة الخاصة أو العامة بالحصول
على المعلومات الفورية المطلوبة أثناء الدراسة أي اعتبار وسيلة التعلم هي مكتبة إلكترونية 
متاحة يمكن الاستفادة منها في الحصول على المعلومات الفورية عن التعريفات والصيغة 
 والمعادلات، إله.
 مبررات استخدام التعلم النقال في عملية التعليم:
درا سات م؛رات ا ستخدام التعلم النقال في عملية التعليم تناولت مجموعة كبيرة من ال
) 9002) ودراسـة الدهشـان، ويونس (6002) ودراسـة سـا  (2102عامة ومنها عبد الحكم (
 والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
انتشار الأجهزة النقالة في مجتمعنا والاعتماد عليها في شتن مظاهر الحياة المختلفة وبما  
 كتساه المعرفة.فيها التعلم وا
التغلهم على بع المشكلات التي يعاني منها التعليم التقليدي مثل محدودية لفرا  
لبع فئات الطلاه بما فيها أصحاه الظروف الخاصة بما فيهم ذوي الاحتياجات 
 الخاصة بمختلف تصنيفاتهم.
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الأجهزة النقالة يمكن استخدامها في أي مكان وزمان، في البيت والعمل، في  
طار.... إله، بالإضافة كونها متاحة ومتداولة مع الجميع وبالتاا فان استخدامها الق
في العملية التعليمية لن يكلف الطالهم الكثير من الأعباء المادية، خاصة في ظل 
انخفاض أسعار تلك الأجهزة، وانخفاض تكلفة الخدمات اللاسلكية التي تقدمه 
 تلك الأجهزة.
داة اجتماعية، على التعليم التعاوني حيث يتم من خلاله تبادل تساعد الأجهزة النقالة كا 
 المعلومات والآراء.
يعت؛ التعلم النقال ترجمة حقيقة للتعليم عن بعد حيث يساعد على توسيع قاعدة  
الفر التعليمية أمام الأفراد، وتقليل التكاليف مقارنة مع التعليم التقليدي، كما يتيح 
للمتعلمين للتواصل مع شبكة المعلومات الدولية، والتفاعل التعلم النقال الفرصة 
 بسهولة مع أطراف العملية التعليمية الأخرى في أي مكان أو أي زمان.
تعدد الخدمات التي يمكن أن تقدمها الأجهزة المحمولة للعملية التعليمية مثل إتاحة  
دون الحاجة إلى الفرصة للطلاه للتعاون والمشاركة بين أفراد العملية التعليمية 
الالتقاء وجهًا لوجه، بما يسهم في تقديم تعلم أفضل، بالإضافة إلى أن تلك الأجهزة 
تمكننا من خلال تخزين كمية كبيرة من المعلومات والكتهم الإليكترونية، وهذه 
الأجهزة يمكن أن تجعل عملية التعلم متعة من خلال الجمع بين عمليتي التعلم 
 واللعهم.
والمتزايد في الأجهزة المحمولة والتي أصبحت في الوقت الحاا من  التطور ال يع 
الأدوات التكنولوجية التي لا تكاد تفارق مستخدميها في أي مكان أو أي زمان، والتي 
 زاد عدد مستخدميها بصورة كبيرة.
يوفر التعلم من خلال الأجهزة المحمولة فر التواصل بين المعلمين والطلاه، وبين  
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بعضهم البع ، وتطوير قدرات الطلاه (المعلمين) في أداء الأنشطة الفصلية المعلمين 
والواجبات المنزلية، وكذلك تسهيل عملية الوصول إلى المصادر العلمية المختلفة 
 وتسهيل إجراء البحوث عن طريق الإنترنت.
 نظريات التعلم وبيئات التعلم النقال
تعليم والتعلم لابد وأن يس ــتند إلى الاعتماد على أي مس ــتحدث تقني في عمليات ال 
نظرية محددة توضح الأسس والتوجهات التي على أساسها يتم توظيف هذا المستحدث، ومن 
 بين النظريات التي تمثل أساًسا لبيئات التعلم النقال، النظريات التالية: 
 yroehT msivitcurtsnoCالنظرية البنائية  
الداعمة لتوظيف بيئات التعلم النقال في التعليم؛ ُتعد النظرية البنائية إحدى النظريات 
حيث تنطلق النظرية البنائية من فكرة أن التعلم عملية بنائية نشطة أكثر منها عملية اكتساه 
معرفة، وأن هذه العمليات النشطة تحدث في كثير من الأحيان في سياق اجتماعي، كما تركز 
حيث يتفاعل مع أقرانه في بناء معارفه وخ؛اته،  النظرية على أن المتعلم محور عمليات التعلم؛
وأيًضا فهم العا  من حوله من خلال التفكير في كل ما يشارك فيه. وعلى ذلك فإن تطبيقات 
ع؛ الويهم تعت؛ أحد التقنيات الجديدة التي تعمل بالاعتماد على أسس  بيئات التعلم النقال
اتها بالاعتماد على فكرة التواصل الاجتماعي بين ومفاهيم الاتجاه البنائي، حيث تعمل معظم أدو
مجموعة من المتعلمين يتشاركون مًعا في إنتاج معارفهم وخ؛اتهم بناًء على مجموعة من المشكلات 
 ).063-343 pp,9002 ,smiM & tnarGالمرتبطة بالعا  الحقيقي (
تطبيقات  ) أن العلاقة بين4-1.pp ,7002 ,sttiW( "وايتس"وفي  سياق مت صل يرى  
بحكم  بي ئات التعلم الن قال والنظرية الب نائ ية  تاتن من فكرة أن تطبي قات بي ئات التعلم الن قال
طبيعتها تس ــتهدف إلىاد نوع من التفاعل الاجتماعي بين المتعلمين وإظهار التغيرات الحادثة في 
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تسـتهدفه  مجتمع التعلم باسـتمرار، مما يسـاعد في خلق معرفة تصــاعدية لدى المتعلم، وهو ما
 النظرية البنائية التي ترى أن المعرفة هي نتاج للتفاعل الاجتماعي بين المتعلمين.
 yroehT gninraeL detautiSنظرية التعلم الموقفي  
ُتعني نظرية التعلم الموقفي باكتس ــاه المعلومات وتعلم المهارات من خلال الس ــياق  
التعلم الذي يعكس كيفية الحص ــول على المعرفة وتطبيقها في مواقف الحياة اليومية، وذلك لأن 
ذا المعنن يحدث ضمن السياقات الطبيعية أو تلك السياقات القريبة من الواقع، فالمعرفة ليست 
نها ُتكتسـهم من خلال مواقف، حيث يحتاج المتعلم إلى التفكير والفعل والمشـاركة منعزلة ولك
في هذه المواقف، وذلك لأن التعلم غير منفصــل عن العا  الواقعي. وهذا يعني وضــع الفكرة 
والفعل في مكان وزمان محددين، وأن يشمل التعلم متعلمين آخرين وبيئة وأنشطة لإلىاد المعنن 
فإن التعلم الموقفي يربط المحتوى التعليمي  باحت يا جات المتعلمين .  كذ لك والتفكير
واهتماماتهم، ومن هنا فإن توظيف بيئات التعلم النقال يس ــتطيع أن يدعم المتعلم بالمحتويات 
التعليم ية التي يحتاج إلي ها، والتي تت جدد بت جدد وتنوع المواقف التي يواجه ها المتعلم  خارج 
ية، وخاص ــة أن المعرفة المقدمة ع؛ بيئات التعلم النقال تعكس كيفية س ــياق بيئة التعلم التقليد
اس ــت خدام المعلومات في المواقف الحيات ية المختل فة،  هذا فض ــًلا عن أن الأجهزة الن قا لة   قد 
وضعت التعلم في  سياق اجتماعي وناتج عن ممارسة اجتماعية، وهو ما تصبو إليه نظرية التعلم 
 ).2102 ,mahP & neyugN؛56-46،8002 الموقفي (زيتون،
 yroehT snoitavitoMنظرية الدافعية  
تركز نظرية ا لدافعية على ثلاثة دوافع: الدوافع ا لذات ية، ودوافع الالتزام المجتمعي،  
المتعلم نحو المش ــاركة في عمليات التعلم المتنوعة،  الدوافع تش ــجعوالدوافع الخارجية، وهذه 
به التطبيقات الاجتماعية؛ حيث تس ــتطيع أن تنمي لدى المتعلم  وهو ما ياتي متوافًقا مع ما تقوم
ا لدوافع ا لذات ية من خلال إ تاحت ها فرصــا متنو عة لعرض أف كاره ومســا هما ته ع؛ مظ لة 
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تكنولوجية يس ــتطيع المتعلم الوص ــول إلي ها في أي وقت، وهو  ما يمنح المتعلم الإحســا 
م النقال ت ستطيع أن تنمي لدى المتعلم بالاستمتاع الشخو. كذلك فإن تطبيقات بيئات التعل
الدوافع الخاصــة  بالالتزام المجتمعي؛ لأنها تمنحه الفرصــة نحو تنفيذ التزا ماته نحو مجتمع 
التعلم، والمرتبطة بالبناء التشاركي للمحتوى وتبادله مع الآخرين، مما يساعد في تطوير قدرات 
التعلم النقال الدوافع الخارجية التي أعضــاء جاليات التعلم. وأخًيرا تنمي تطبيقات بيئات 
تركز على التنمية الذاتية للمتعلم وتطوير مهاراته وقدراته، من خلال توفيرها مظلة تحتوي على 
و سائط وملفات متنوعة يمكن للمتعلم ا ستخدامها والتفاعل معها في إطار فردي أو ت شاركي 
بش ــكل كبير في عمليات التنمية  ودون أي قيد مرتبط بإعداد مس ــبق لبيئة العمل، مما يس ــاعد
 ).  8002 ,eY & voNالذاتية للمتعلم حيث دائًما وسائط التعلم متوفرة بين يديه (
 secnegilletnI elpitluMنظرية الذكاءات المتعددة  
حدد جاردنر سـبعة ذكاءات أسـاسـية قد يمتلكها المتعلم جميًعا أو يمتلك بعضـً ا منها، 
، وا لذ كاء المنطقي ecnegilletni citsiugnilوتتم ثل  هذه ا لذ كاءات في: ا لذ كاء اللغوي 
، ecnegilletni lacisuM، والذكاء الموسيقيecnegilletni lacitamehtam-lacigoLالرياضي
 laitapS، وا لذ كاء الم كاني ecnegilletni citehtsenik ylidoBي وا لذ كاء الجس ــمي الحرك
، وا لذ كاء ecnegilletni lanosrepretnI ، وا لذ كاء الش ــخو ــ الاجتماعيecnegilletni
، وكل وســيط من الوســائط التعليمية وفًقا ecnegilletni lanosrepartnI الشــخوــ الذاتي
ضـً ا منها. وتاتي تطبيقات بيئات التعلم لخصـائصـه يسـتطيع أن ينمي كل هذه الذكاءات أو بع
النقال ليكون لها دور فاعل في تنمية عدد كبير من هذه الذكاءات، حيث تتيح تطبيقات بيئات 
اس ــتماع الأحاد يث اللغو ية وت بادل الحوارات الش ــفو ية المرتب طة  بالمحتو يات  التعلم الن قال
لمتعلم. كذلك تتيح بع التطبيقات التعليمية، وهو ما ينعكس على تنمية الذكاء اللغوي لدى ا
الاجتماعية، مثل تطبيقات الملاحة الاجتماعية وتحديد المواقع الجغرافية التحرك داخل خرائط 
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مكانية تحدد للمتعلم موض ــعه وخط س ــيره بالمقارنة مع أقرانه؛ مما ينعكس على الذكاء المكاني 
النقال الخاصــة بالأص ــوات  الخاا بالمتعلم. كذلك فإن اس ــتخدام تطبيقات بيئات التعلم
والمو سيقن الت شاركية قد يكون له دور حا سم في تنمية الذكاء المو سيقن للمتعلم. هذا ف ضًلا 
عن تطبيقات بيئات التعلم النقال التي تقوم على فكرة الت شارك والتوا صل الاجتماعي في تنفيذ 
فإن المتعلم ع؛  م هام التعلم؛ وهو  ما ينعكس على ا لذ كاء الاجتماعي ا لخاا  م.  كذ لك
تطبيقات بيئات التعلم النقال ي ستطيع بناء بيئة تعلمه الشخو وفق اعتبارات متنوعة تنعكس 
 ,2002 ,elgOبالإلىاه على الذكاء الشــخوــ للمتعلم الذي يكون في حالة تقييم مس ــتمر (
 ).9002 ,gnuF & ,gnoW ,eeL ;62-52.pp
 yroehT gninraeL laicoSنظرية التعلم الاجتماعي  
إلى أن التعلم يحدث من  ykstogyVتش ــير نظر ية التعلم الاجتماعي لفيجوتس ــكي  
خلال المش ــاركة مع الآخرين، وأن تفاعل المتعلمين مع الآخرين الأكثر معرفة أو قدرة يؤثر في 
طريقة تفكيرهم، وتفســيرهم للمواقف المختلفة. حيث يرى فيجوتس ــكي أن المتعلم س ــيتعلم 
حات ومعلومات إرشــادية ومســاعدات للتفكير أكثر مما لو ترك بمفرده عندما تقدم له تلمي
ليس ــتكش ــف ويتعلم المفاهيم والمعرفة الجديدة، وبذلك تعد نظرية التعلم الاجتماعي أس ــا 
لفهم كيف يمكن استخدام تطبيقات بيئات التعلم النقال من خلال المعلمين والخ؛اء والأقران 
لمتعلمين،  فالمتعلم يمكن أن يكتســهم المعرفة إذا تمت لتقديم عون ودعم تعليمي مس ــتمر ل
 senoJ؛ 59، ا 3002م ساعدته على بناء الهيكل الذي ي ضع فيه المعلومات الجديدة (زيتون، 
 ).8991 ,retraC &
 noitacudE ni sdradnatS المعايير في التعليم:ثانيًا: 
تاتي أهمية المعايير في العملية التعليمية كونها تحدد صـيغ قيا لكل مكون من مكونات 
العملية التربوية، كما تقدم لغة مش ــتركة يفهمها كل من المعلم والمتعلم ووا الأمر وغيرهم من 
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من المهتمين بالعملية التعليمية، لتقديم إطار ثابتًا ومس ــتقرًا للتقويم وإعداد التقارير وغيرها 
(الدهان المختلفة. الأمور بما يس ــهم في رفع جودة التعليم وتحس ــين مس ــتوى مخرجاته للفئات 
 )613: 8002والعامري،
 أهمية المعايير في العملية التعليمية:
يعت؛ عملية وضـع وبناء المعايير محددة للمنظومة التعليمية بعناصر المختلفة لها فوائد لا 
مل الفئات المختلفة للعملية التعليمية والتي يمكن اختصارها تقتصر فقط على الطلاه وإنما تش
 ) 01:6002أهمية المعايير لكل فئة فيما يلي: (مجاهد، وبدير، 
مخططو وواضعوا السياسة التربوية: وهي حجز الزاوية لتطوير وإصلاح التعليم كونها  )1
 ها المختلفة.مقيا محدد لمستويات الجودة الشاملة لمنظومة التعليم والتعلم بعناصر
واضعوا ال؛امج التربوية ومخططو المناهج: يعطي رؤية واضحة ومحددة لما ينبغي أن  )2
 تكون عليه ال؛امج والمناهج من الجانبيين التربوي والمعرفي والتقني.
المدرسة: يساعدها في معرفة المعايير المختلفة لخلق مناخ تعليمي مناسهم للتعلم  )3
 داخلها.
دورهًا أكثر فاعلية في مجالات مهنتهم وفي تخطيط دروسهم وإعداد المعلمين: لىعل  )4
الأدوات التعليمية والوسائل التقويمية بالإضافة إلى معرفة احتياجات طلا م 
 ومستوى الأداء اللازم لهؤلاء الطلاه في المباحث المختلفة.
مادة  تساعد المعايير على معرفة ما هو متوقع منهم تعلمه من محتوى لكل الطلبة: )5
بالإضافة إلى أنها تحدد مستوى الأداء المطلوه في المهارات والمعارف والقيم ويزودهم 
بخ؛ات مثيرة وتنمي رغبتهم في البحث والتفكير المنطقي والتحليل والقدرة على حل 
 المشكلات وممارسة النقد البناء والعمل الإبداعي الخلاق.
ة تفصيلية شاملة عما لىهم تعليمه للطلاه أولياء الأمور: تعطي لهم نظرة متكاملة وخط )6
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في كل مستوى أو مرحلة تعليمية معينة بما يمكنهم من دعم تعلم أبنائهم في كل خطوة 
 وقيا مستوى تحصيلهم وتحديد نقال القوة والضعف لديهم.
 أنواع المعايير:
 ويمكن تقسم المعايير وفقًا لعناصر المنظومة التعليمية كما يلي:
لمراجع العلم ية لتعت؛ عمل ية وض ــع وب ناء الم عايير  محددة للمنظو مة ح يث ت ناو لت ا
 .التعليمية بعناصر المختلفة لها فوائد
وانتقل مصطلح المعيار إلى مجالات العلوم الاقتصادية والاجتماعية وبعدها إلى العلوم  
النفسية والتربوية؛ حيث يستعمل المصطلح بصورة مجازية، في اختبارات الذكاء 
وتقويم التحصيل، واختبارات الاتجاهات والميول... كما يستخدم المعيار في تقدير 
لاقتصادي، وفي مدى توازن الميزانيات المالية. وفي متوسط الدخل، وفي نسبة النماء ا
هذه الحالات يشير المعيار إلى عدد، يمثل متوسط مجموعة أعداد؛ ولكنه لا يشير إلى 
،  "تمثيل رمزي"واقع أو وقائع حيوية، لأن المعايير الرقمية ليست حقائق؛ وإنما هي 
ن يقال: معيار القبول وقد يفيد هذا التمثيل الرمزي في رسم السياسات العامة كا
للصف الأول الابتدائي هو أن يكون الطفل في سن السادسة من عمره ، وهذا المعيار 
في  "المعيار"لا يعني أن الأطفال دون السادسة غير قادرين على التعلم، أو كان يقال 
لإنجازات الطالهم في المقررات  "المعدل التراكمي"متابعة الدراسات العليا هو ألا يقل 
) وتوصف  02 على51( أو  4درجات من درجة نهائية هي  3لمختلفة التي أنجزها عن ا
، وليست تعبيرًا عن الواقع، أو تجسيًما للوقائع الفعلية .(أحمد تاشيريههذه المعايير بانها 
 ) .5002المهدي عبد الحليم ، 
التحديات العلمية  وفي ضوءومما ساعد انتقال مفهوم المعيار إلى قطاع التعليم، هو أنه  
والتكنولوجية أصبحت العملية التعليمية تتحمل مسئولية إعداد أطر المستقبل، في عا  
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يتطلهم الجودة الشاملة في كل مناحي الحياة؛ مجتمع ينمو ويتقدم في ظل منافسة يفوز 
 فيها الأقوى، ويسود بامتلاكه أرقن أنواع التربية والتعليم.
وضع توصيف دقيق (عبارات وصفية محددة)، يضبط ما  لذا بدأت الدول المصنعة في 
لىهم أن يكون عليه كل مجال من مجالات العملية التعليمية، وتعت؛ هذه العبارات 
الوصفية بمثابة المستويات المعيارية التي يسعن المسئولون في التعليم للوصول إليها، 
 ة في التعليم.لأنها محكات يقا في ضوئها مستوى التقدم الذي تحققه أية أم
ومن هنا يتحدد مفهوم المعايير في التعليم في تعريف تركيبي نجتهد في صياغته على  
 النحو التاا:
المعايير مؤشرات رمزية تصاغ في مواصفات/ شرول، تحدد الصورة المثلى التي نبغي  
قها، أن تتوفر لدى التلميذ (أو المدرسة) الذي توضع له المعايير، أو التي نسعن إلى تحقي
وهي نماذج وأدوات للقيا ، يتم الاتفاق عليها (محليا وعالميا) وضبطها وتحديدها 
للوصول إلى رؤية واضحة لمدخلات النظام التعليمي ومخرجاته، لغاية تحقيق أهدافه 
 المنشودة والوصولية للجودة الشاملة.
 tnedutS faeD التلاميذ الصم  :ثالثًا: 
الأثر الانعكات النفسيـ أو الاجتماعي أو "عاقة بانها تعرف منظمة الصـحة العالمية الإ
الانف عاا أو المر كهم وال ناتج من العجز وا لذي يمنع الفرد أو  يحد من  قدرا ته على أداء دوره 
الاجتماعي المتوقع منه والذي يعد طبيعيا بالنس ــبة لس ــنه وجنس ــه وفقا لاوض ــاع الاجتماعية 
)، وتعد الإعاقة السمعية أحد اهم الإعاقات التي 9002(قريطي،  "والثقافية السائدة في مجتمعه
 gniraehيعاني منها الأطفال والش ــباه والكبار على حد س ــواء ويشــار إليها بالمص ــطلح 
حالة يعاني منها الفرد نتيجة قصور سمعي كلى "كما تعرف الإعاقة السمعية بانها   tnemriapmI
ة ويترتهم على هذا القص ــور أثار س ــلبيه أو جزئي ناجم عن أس ــباه وراثية أو خلقية أو بيئي
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أفراد يعانون ")، ويعرف الباحث التلاميذ الصّم إجرائيًا بانهم 5002(فتحي،  "اجتماعيا ونفسيا
من  ةاللغفهم م ـن  مديسبل)، مما يح ـول دون تمكن ـه 07من فقدان سمعي يصل إلى أكثر من (
 ."ونهاسمعية أو بدأجهزة خلال جهاز السمع وحده سواء باستخدام 
 فئات المعاقين سمعيًا:
هناك فئتان من المعاقين  سمعيا وهم ال صّم و ضعاف ال سمع ويمكن التفرقة بينهم كما 
 يلي:
ديسبل فاكثر ولا يمكنهم فهم اللغة اللفظية  07الصم: الذين يواجهون عجزًا  )1
ويعجزون عن التواصل الاجتماعي بكل صوره، سواء كان هذا العجز خلقيًا أو 
 مكتسهم.
ديسبل لكن  06 – 03ضعاف السمع: يعانون صعوبات وبطء في السمع من  )2
يستطيعون مع ذلك اكتساه المعلومات اللفظية والتفاعل وقد يكون هناك حاجة 
 للمعينات السمعية.
ومن الجدير بالذكر ان الاختلاف بين النوعين هو اختلاف في النوع وليس في الدرجة     
ة من حا سة ال سمع او الا ستجابة لا صوات بينما  ضعيف فالأ صم يعجز كلية عن الا ستفاد
 السمع يستجيهم لاصوات التي تقع في حدود قدراته السمعية الضعيفة 
ويتضح مما سبق أن الاعاقة السمعية تتنوع اسبا ا فقد تكون وراثية او خلقية، والاصّم 
عينات السمعية، كما أنه لا ديسبل فاكثر ولا يستفيد بالاعتماد على الم 07يعاني عجزا سمعيا كبيرا 
يمكنه مباشرة اللغة اللفظية وفهمها ســماعا وهو بحاجة الى معاملة ورعاية خاصــة تختلف عن 
 اقرانه السامعين.
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 : خصائص النمو العقلي للتلميذ الأصم  
على عاداته ال سلوكية وعدم تنا سق حركاته يؤثر من حا سة ال سمع  أن حرمان الأ صم ّ
وقد تبين عدم وجود علاقة مباشرة  ،وتقليده لها وشعورهومدى التحكم في إصداره لاصوات 
الأطفال  مثللأطفال الص ــّم وض ــعاف الس ــمع لديهم نفس الذكاء فا ،بين الص ــمم والذكاء
العقلي للطفل ويت ضح  يترك بع آثاره على الن شال فقدان ال سمع أو  ضعفهالعاديين، إلا أن 
 :ذلك في
، فعند بعمر الطفل عند حدوث الإعاقة السمعيةالتحصيل يتاثر : التحصيل الدراسي
التجاره السابقة في محيط اللغة ذات فائدة كبيرة في تاخر حدوث الصمم إلى سن أك؛ تكون 
كونها لخطيرة سنوات وهي فترة  6-4، أما السن الحرجة في حدوث الصمم فهي بين التعليم
، لذا من يصاه بالصمم في هذه الفترة ومن يولد الفترة التي تنمو فيها اللغة وقواعدها الأساسية
من أصيبوا بالصمم في ، على عكس يعانون تخلفًا في التحصيل الدرات في المستقبلوهو أصم 
 .سن متاخرة
اديين بتذكر فالصّم يتفوقون على الع ،لحرمان السمعيالتذكر يتاثر باثبت أن : الذاكرة
، بينما يكون تذكرهم للمتتاليات العددية أقل من العاديين الشكل أو التصميم وتذكر الحركة
  بكثير، وهذا يعطي دليل على تاثر التذكر بفقدان السمع.
ن الصّم يعانون من صعوبة التواصل مما يضطرهم إلى استخدام يذكر ألما سبق بالإضافة 
تراكيهم للعبارات وقواعد لغوية محددة وهذا يتيح لهم استخدامهًا  لغة الإشارة والتي يتوافر فيها
 ,hattafludbAلتيسير التواصل اليومي وحل مشكلاتهم في التواصل الاجتماعي مع العاديين (
، ومع ظهور التكنولوجيا الحديثة والثورة المعلوماتية في العصر الحديث، حرصوا على )5002
 فجوة في التواصل الاجتماعي والمعرفي والثقافي.استغلال إمكانياتها في تقليص ال
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 : المطالب التربوية للنمو العقلي للأصم
هناك اهتمام متزايد في العديد من الدول برعاية التلاميذ الص ــّم، هذا وقد افتتحت عدة 
أق سام خا صة برعاية التلاميذ ال صّم ب صفة خا صة، كما تم تطوير المناهج الدرا سية المقدمة لهم 
ق ال تدريس واس ــتراتيج يا ته وأس ـــال يهم التقويم المتنو عة بما ي ناس ـــهم  هذه الف ئة. وطرائ
 ) 5002 ,nosrednA(
ا نه عند الحديث عن الاحتياجات التربوية للطلاه ) 0002( senryBهذا وتوض ــح 
الصّم لابد من اخذ أهداف مناهج الصّم بعين الاعتبار، والتي ينبغي ان يتم مواءمتها وتكييفها 
 ة مجالات رئيسة لتعليم هذه الفئة وهي: لتحقيق ثلاث
والذي يتمثل في كيفية التوظيف الأمثل للقدرات الشخصية  التكيف الشخصي للصم  : -
 لاصم لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خ؛ات وأنشطة المنهج الدرات.
والذي يركز على النمو الاجتماعي والتواصل بجميع أنماطه لدى  التكيف الاجتماعي -
الأصّم مع زملائه أو المعلمين وقدرته على العمل التعاوني في جماعة وعلى التفاعلات 
 الصفية المتنوعة.
والذي يهتم بكل من قدرة التلميذ الأصم على الالتحاق  التكيف المهني أو البيئي -
ح مع أي تغيرات وتطورات في مجال المهنة، وكذلك يهتم مستقبلا ًبمهنة والتفاعل بنجا
بقدرته على التفاعل مع بيئته وحل المشكلات البيئية التي قد تواجهه بما لىعلهم أكثر 
 . قدرة على الاندماج الفعال في سوق العمل وفي حياته المستقبلية
 ومن أهم المطالهم التربوية للنمو العقلي للصم ما يلي:
 . التي يتعلمها الأصّم بمدلولاتها الحسيةربط الكلمات  
 .تحقيق مبدأ التكرار المستمر في تعليمه 
 .استخدام الوسائل التعليمية البصرية 
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 .إتاحة الفرصة لاصم لتحقيق النجاح والشعور بالثقة والأمان 
 .عدم مقارنة الأصّم بغيره من التلاميذ ومتابعة تقدمه بمقارنة إنتاجه وتحصيله هو 
ر  بالذكر أن هناك خمســة مجموعات من المثيرات المتنوعة والتي تؤثر تاثيرًا ومن الجدي
 :ملحو ظًا في عمل ية النمو العقلي للص ــّم و قدرتهم على الاس ــت فادة من عمل ية التعلم وهي
 ) 6002 ,nnuD(
مثل القدرة على التخطيط الذاتي، المثابرة، الثقة بالنفس، القدرة على  :المثيرات الانفعالية .1
التعلم تنظيًما ذاتيًا موجهًا نحو تحقيق أهداف التعلم، تحمل المسئولية، درجة تنظيم 
 .الضبط الداخلي، القدرة على التحكم في الذات وتوجيهها
المتعلقة ببيئة التعلم مثل درجة الإضاءة الكافية، درجة التهوية، توافر  :المثيرات البيئية .2
رات الدخيلة، تصميم غرفة مقاعد وأثاث مناسهم للصّم، درجة الحرارة، المؤث
 .الدراسة
مثل العلاقة مع الرفاق والأقران في الصف، العلاقة مع المعلمين،  :المثيرات الاجتماعية .3
 .الشعور بتقدير الآخرين لاصم، إدراك الذات
مثل القدرة الجسدية والخلو من الأمراض، وقوة الإدراك الحسي  :المثيرات الجسمية .4
توظيف أعضاء الجسم لدى الأصّم في أثناء تفاعله التعليمي، والحركي، والقدرة على 
 .القدرة على توظيف لغة الجسد والإيماءات والإشارات الرمزية
مثل العناصر التي تؤثر في مراكز السيطرة المخية،  :فسيولوجيةالمثيرات السيكو  .5
ثيرات والنشال العقلي لدى الأصّم، وقدرته على الانتباه والإدراك والاستجابة للم
 . بانواعها
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 إجراءات الدراسة:
دراسة تحليلية لادبيات والأبحاث في مجال التعلم الإلكتروني للاستفادة منها في جميع  -1
 خطوات الدراسة.
 إعداد صورة مبدئية لاستبانة معايير بناء بيئات التعلم النقال للتلاميذ الصّم. -2
المحكمين المتخصصين للاطلاع عرض الاستبانة في صورتها الأولية على الأساتذة  -3
 عليها وإبداء آرائهم فيها سواء بالتعديل أو الحذف أو الإضافة.
إجراء تعديلات الأساتذة المحكمين للتوصل إلى استبانة معايير بناء بيئات التعلم  -4
 .النقال للتلاميذ الصّم في صورة نهائية
وضوحها من حيث  التجربة الاستطلاعية للاستبانة للحكم على مدى ثباتها ومدى -5
 اللغة والصياغة المناسبة والصحيحة لغويا ومن حيث مدى مناسبتها للفئة المستهدفة.
 اختيار عينة الدراسة. -6
 تطبيق استبانة معايير بناء بيئات التعلم النقال للتلاميذ الصّم على عينة الدراسة. -7
 ها.رصد البيانات ومعالجتها إحصائيًا والتوصل للنتائج وتفسيرها ومناقشت -8
تقديم التوصيات واقتراح بع البحوث المستقبلية في ضوء ما تسفر عنه نتائج  -9
 .الدراسة
 منهج الدراسة:
ا ستخدمت الدرا سة الحالية المنهج الو صفي التحليلي لتحديد معايير بناء بيئات التعلم 
 النقال للتلاميذ الصم وأعدت استبيانه لقيا ذلك، وطبقت على عينة الدراسة.
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 عينة الدراسة: مجتمع و
يتكون مجتمع ا لدراســة من عي نة ممث لة من أعضــاء هي ئة التدريس من كليات الترب ية 
) عضو هيئة تدريس 28تخصص (تقنيات التعليم، التربية الخاصة، علم النفس)، بلغ عددهم (
 بجامعات محلية وعربية مختلفة، وقد اختيرت عينة الدراسة بحيث تمثل المجتمع.
 ) توزيع عينة الدراسة وفقًا للدرجة العلمية 1جدول (
 النسبة التكرار التخصص
 8.62 22 أستاذ
 6.52 12 أستاذ مشارك
 6.74 93 أستاذ مساعد
 001 28 الإجمالي






أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ
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 ) توزيع عينة الدراسة وفقًا للتخصص2جدول (
 النسبة التكرار التقدير
 16 05 تقنيات التعليم
 5.91 61 التربية الخاصة
 5.91 61 علم النفس
 001 28 الإجماا
 ) توزيع عينة الدراسة وفقًا للتخصص2شكل (
 
 من الجداول والأشكال السابقة يتضح أن: 
) عضوًا، حيث كان توزيع العينة تبعا للدرجة العملية متساوي 28بلغت عينة الدراسة (
% يليهم 8.62 %، بينما نس ــبة الأس ــاتذة6.74 نس ــبة الأس ــاتذة المس ــاعدين تقريبا حيث بلغت
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 %. يليها تخصـص التربية الخاصـة وتخصـص علم النفس بالتسـاوي بنسـبة16 التعليم بنسـبة
 % لكلا منهما 5.91
 الأساليب الإحصائية 
 معامل ارتبال بيرسون، وذلك للتاكد من الصدق الظاهري لأداة الدراسة. -
 كرونباخ، وذلك للتاكد من ثبات أداة الدراسة.-معامل ثبات ألفا -
 لمعرفة درجة اتجاهات العينة  والوزن النسبيالمتوسط الحسابي  -
 أداة الدراسة
لتحديد معايير بناء ا ستخدمت الدرا سة الاستبانة (من ت صميم الباحث) كاداة درا سة 
 بيئات التعلم النقال للتلاميذ الصّم.
 ويتناول هذ الاستبيان أربعة محاور رئيسية ينبثق منها محاور فرعية وهي:
 smroftalP yrevileDالتسليم أولا:ً أدوات  
       senohP eliboMالهواتف الجوالة  -أ
 .  stnatsissa latigid lanosrepالمساعدات الرقمية الشخصية  -ه
 .CP telbaT &CP eliboM-artlUأجهزة الكمبيوتر المحمولة  -ت
 .reyalP aideM itluMالمتعددة مشغلات الوسائط  -ث
 yrevileD tluafeD beW eliboMالوصول ثانيًا: دعم تسليم الويب سهل  
 .  txetnoC
 tnempoleveD tnetnoC eliboMثالثًا: تطوير المحتوى النقال  
 .tnetnoC roF dradnatS cisaBالمعايير الأساسية للمحتوى  -أ
 .tcejbO latigiD eliboM التعليم النقالالكائنات الرقمية في  -ه
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  eliboMرابعًا: الويب النقال  
 .roivaheB llarevOالسلوك العام  -أ
 .skniL dna noitagivaNالإبحار والوصلات  -ه
 .tnetnoC dna tuoyaL egaPتخطيط الصفحة والمحتوى  -ت
 .noitinifeD egaPتعريف الصفحة  -ث
 .tupnI resUمساهمة المستخدم  -ج
 .troppus tnetnoC eliboMدعم المحتوى النقال:  -ح
 وأستخدم مقيا ليكرت الثلاثي لتحديد درجة الموافقة ودرجة الأهمية لكل معيار.
 صدق المقياس:
 الصدق الظاهري: -أ
للتعرف على مدى  صدق أداة الدرا سة في قيا ما و ضعت لقيا سه، تم عر ضها على 
 المحكمين، وفي ضوء آرائهم تم إعداد أداة هذه الدراسة بصورتها النهائية.
 صدق الاتساق الداخلي لاداة:  -ه
بعد التاكد من ال صدق الظاهري لأداة الدرا سة تم تطبيقها على العينة وحساه معامل 
ر الارتبال لبيرس ــون؛ لمعرفة الص ــدق الداخلي للاس ــتبانة بإلىاد معامل الارتبال بين كل معيا
 فرعي وبين متوس ــط المعايير ككل وقد كانت جميع القيم دالة إحص ــائية عند مس ــتوي الدلالة
 .) مما يدل على الاتساق الداخلي للاستبانة167.0 إلى 573.0وتراوحت القيم بين ( 10.0
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 ) معاملات ارتبال بيرسون لمعايير الاستبانة بالدرجة الكلية للاستبانة 8جدول (
 معامل الارتباط المعيار الفرعي المعيار الرئيسي
 yrevileDأولا:ً أدوات التسليم  
 smroftalP
 **686.0 senohP eliboMالهواتف الجوالة 
 lanosrepالمساعدات الرقمية الشخصية 
 .stnatsissa latigid
 **427.0
 eliboM-artlUأجهزة الكمبيوتر المحمولة 
 CP telbaT &CP
 **306.0
 مشغلات الوسائط المتعددة 
 reyalP aideM itluM
 **435.0
 beW eliboM ثانيًا: دعم تسليم الويب سهل الوصول لجميع الأجهزة السابقة  
 txetnoC yrevileD tluafeD
 996.0**
ثالثًا: تطوير المحتوى النقال 
 tnempoleveD tnetnoC eliboM
 cisaBالمعايير الأساسية للمحتوى 
 tnetnoC roF dradnatS
 **573.0
 eliboMالكائنات الرقمية في التعليم  النقال 
 tcejbO latigiD
 **316.0
 eliboMرابعًا: الويب النقال 
 **016.0 roivaheB llarevOالسلوك العام 
 dna noitagivaNالإبحار والوصلات 
 skniL
 **167.0
 tuoyaL egaPتخطيط الصفحة والمحتوى 
 tnetnoC dna
 **417.0
 **237.0 noitinifeD egaPتعريف الصفحة 
 **307.0 tupnI resUمساهمة المستخدم 
 tnetnoC eliboMدعم المحتوى النقال: 
 troppus
 **135.0
 10.0**دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة 
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 ثبات أداة الدراسة:
 .معادلة كرونباخ ألفا ن طريق حساهللتاكد من ثبات الأداة، تم حساه الاتساق الداخلي ع
 ) معامل ألفا كرونباخ للاستبانة (الثبات العام للاستبانة)11جدول (
 معامل ألفا كرونباخ عد العبارات
 939.0 101
للاس ــتبانة وهي قيمة عالية مما يظهر أن الثبات  939.0يلاح أن معامل الثبات ألفا 
 للاستبانة عاا.
 نتائج الدراسة:
ب عد توزيع الم عايير على المختص ــين لتحكيم ها من كل يات الترب ية تخص ــص (تقن يات 
التعليم، التربية الخاص ــة، علم النفس) من جامعات محلية وإقليمية وتم اس ــتخراج المتوس ــط 
الحس ــابي والانحراف المعياري والوزن النس ــبي لكل معيار وترتيهم العبارات في كل جزئية أو 
 نسبي والمتوسط الحسابي لها وكانت النتائج كالتاا: محور فرعي حسهم الوزن ال
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 ) الأوزان النسبية والمتوسط الحسابي وعدد المعايير بكل محور من محاور المعايير21جدول (















الهواتف الجوالة  -أ
 eliboM
 senohP













 صفر 8 8 %00.79 19.2
مشغلات  -ث
الوسائط 
 itluM المتعددة 
 reyalP aideM
 صفر 5 5 %07.59 78.2
ثانيًا: دعم تسليم الويب سهل الوصول 
 eliboM لجميع الأجهزة السابقة  
 txetnoC yrevileD tluafeD beW
 01 01 01 %00.59 58.2
 د. أحمد بن عبد الله الدريويش





 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 




















 صفر 11 11 %03.79 29.2
الكائنات  -ه
الرقمية في التعليم  
 eliboMالنقال 
 tcejbO latigiD











 صفر 8 8 %07.39 18.2
تخطيط  -ت
الصفحة والمحتوى 
 dna tuoyaL egaP
 tnetnoC








 صفر 7 7 %03.39 8.2
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 صفر 3 3 %07.29 87.2
 smroftalP yrevileDأولا:ً أدوات التسليم  
 senohP eliboMالهواتف الجوالة  -أ
% أي 3.39ووزن نسـبي  98.2الهواتف الجوالة على متوسـط -حصـل المحور الفرعي أ
درجة مواف قة  عال ية علي أهمية جميع م عايير  هذا المحور الفرعي وجاء الوزن النس ــبي لجميع 
يوفر "%) لمع يار 8.89% و كا نت بين (58الم عايير  بالمحور الفرعي الهواتف الجوا لة أعلى من 
%) لمعيار 2.09ووزن نس ــبي (  "جيجا. 1الهاتف الجوال ذاكرة داخلية بمســاحة لا تقل عن 
  ".SPGلهاتف الجوال نظام ملاحة يوفر ا"
 .stnatsissa latigid lanosrepالمساعدات الرقمية الشخصية  -ب
ووزن  8.2المسـاعدات الرقمية الشـخصـية على متوسـط  -حصـل المحور الفرعي ه
% أي درجة موافقة عالية علي أهمية جميع معايير هذا المحور الفرعي وجاء الوزن 3.69نس ــبي 
يحتوي المس ــاعد الرقمي  "%) لمعيار 8.89% وكانت بين (58به أعلى من  النس ــبي لجميع المعايير
يحتوي  "%) لمعيار 5.39ووزن ن سبي (  "جيجابايت. 1ال شخ و على ذاكرة مؤقتة لا تقل عن 
 "أو أكثر. 5 SO mlaPأو    eliboM swodniW tfosorciMالمساعد الرقمي على 
  
 د. أحمد بن عبد الله الدريويش





 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
 CP telbaT &CP eliboM-artlUأجهزة الكمبيوتر المحمولة  -ت
% 79ووزن نسبي  19.2حصل المحور الفرعي أجهزة الكمبيوتر المحمولة على متوسط 
أي درجة موافقة عالية علي أهمية جميع معايير هذا المحور الفرعي وجاء الوزن النس ــبي لجميع 
، "جيجا 1يحتوي على ذاكرة لا تقل  "%) لمعياري 8.89% وكانت بين (58المعايير  به أعلى من 
 "%) لمعيار 1.19ووزن نس ــبي ( "أو غيرها swodniW tfosorciMم أنظمة التش ــغيل يدع"
  "بوصة أو أكثر 7يحتوي الكمبيوتر على شاشة بمقا 
 reyalP aideM itluMمشغلات الوسائط المتعددة  -ث
ووزن  78.2المتعددة على متو سط  الو سائط م شغلات -حصل المحور الفرعي ث
% أي درجة موافقة عالية علي أهمية جميع معايير هذا المحور الفرعي وجاء الوزن 7.59نس ــبي 
تدعم مشغلات الوسائط  "%) لمعيار 8.89% وكانت بين (58النسبي لجميع المعايير به أعلى من 
يحتوي مشغل  "%) لمعيار 8.98ووزن نسبي ( "المتعددة بع تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي.
  "جيجابايت. 02لى وحدة تخزين لا تقل علن الوسائط المتعددة ع
 beW eliboMالسابقة ثانيًا: دعم تسليم الويب سهل الوصول لجميع الأجهزة  
 .txetnoC yrevileD tluafeD
 58.2ح صل دعم ت سليم الويهم  سهل الو صول لجميع الأجهزة ال سابقة على متو سط
% أي درجة مواف قة  عال ية علي أهمية جميع م عايير  هذا المحور وجاء الوزن  59ووزن نس ــبي 
يدعم ص ــيغ ملفات  "%) لمعياري 6.79%وكانت بين (58النس ــبي لجميع المعايير به أعلى من 
 ".SSCيدعم تخطيط الصفحة عن طريقة برمجة  "%) لمعيار 59ووزن نسبي ( "FDP
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 tnempoleveD tnetnoC eliboMثالثًا: تطوير المحتوى النقال  
 tnetnoC roF dradnatS cisaBالمعايير الأساسية للمحتوى  -أ
ووزن  29.2 متو سط على للمحتوى الأ سا سية المعايير -حصل المحور الفرعي أ
% أي درجة موافقة عالية علي أهمية جميع معايير هذا المحور الفرعي وجاء الوزن 3.79نس ــبي 
%) 6.99% وكانت بين (58النس ــبي لجميع الم عايير  بالمحور الفرعي الهواتف الجوا لة أعلى من 
يحكم المحتوى من ِق بل خ؛اء في الترب ية  "،"يحفز المحتوى اهتمامات المس ــتخدمين. "لمعياري 
 "%) لمعيار 5.39ووزن نس ــبي ووزن نس ــبي (  "وجيا التعليم، وعلم النفس.الخاصــة، وتكنول
 "يراعي المحتوى الفروق الفردية بين الطلاه الصّم وضعاف السمع.
 tcejbO latigiD eliboMالكائنات الرقمية في التعلم النقال  -ب
 latigiD eliboMال كائ نات الرقم ية في التعلم الن قال  -حصل المحور الفرعي ه
% أي درجة موافقة عال ية علي أهمية جميع معايير هذا 7.69ووزن نس ــبي  09.2توس ــط على م
%) لمعيار 2.99% وكانت بين (58المحور الفرعي وجاء الوزن الن سبي لجميع المعايير به أعلى من 
تتنا سهم أحجام الكائنات الرقمية مع خ صائص أدوات الت سليم (الذاكرة، حجم ال شا شة)  "
تس ــتخدم الكائنات  "%) لمعيار 3.49ووزن نس ــبي ( "جهزة المس ــتخدمة. ا وفقًا لا الموصي
  "الرقمية وثيقة الصلة بالمحتوى.
  eliboMرابعًا: الويب النقال  
  roivaheB llarevOالسلوك العام  -أ
الكائ نات الرقمية في  roivaheB llarevO ال عام الس ــلوك-حصــل المحور الفرعي أ
% أي درجة موافقة عالية 7.49ووزن ن سبي  48.2على متوسط  latigiD eliboMالتعلم النقال 
% 58علي أهمية جميع معايير هذا المحور الفرعي وجاء الوزن النس ــبي لجميع المعايير به أعلى من 
تس ــتخدم إمكانيات كل أداة للتس ــليم لتزويد تجربة محس ــنة  "%) لمعياري 1.59وكانت بين (
 د. أحمد بن عبد الله الدريويش





 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
ووزن نس ــبي  ."ت غير المتاحة ع؛ أدوات التس ــليمتقدم بدائل إض ــافية للتطبيقا"و  "للتعلم
  "يدعم موقع الويهم الواحد أكثر من أداة للتسليم. "%) لمعيار 9.39(
 skniL dna noitagivaNالإبحار والوصلات  -ب
على  skniL dna noitagivaN والوص ــلات الإب حار -حصل المحور الفرعي ه
% أي درجة موافقة عالية علي أهمية جميع معايير هذا المحور 7.39ووزن نس ــبي  18.2متوس ــط 
يصل  "%) لمعيار 2.79% وكانت بين (58الفرعي وجاء الوزن النسبي لجميع المعايير به أعلى من 
 "%) لمعيار 98ووزن ن سبي ( "المستخدم إلى الملف الهدف باستخدام أقل عدد من الوصلات..
  "صلات.يعتمد الموقع على عدد محدود من الو
 tnetnoC dna tuoyaL egaPتخطيط الصفحة والمحتوى  -ت
 dna tuoyaL egaP وا لمحتوى الصــ ف حة تخطيط -حصل المحور الفرعي ت
% أي درجة موافقة عالية علي أهمية جميع معايير 59ووزن نس ــبي  58.2على متوس ــط  tnetnoC
%) 8.89% وكانت بين (58هذا المحور الفرعي وجاء الوزن النس ــبي لجميع المعايير به أعلى من 
يزود الموقع المسـتخدم بتغذية راجعة "و "يسـتخدم المحتوى لغة واضـحة وبسـيطة "لمعياري 
يتيح الموقع للمستخدم تعديل الألوان  "%) لمعيار 2.68ووزن نسبي ( "بصرية غنية بالمعلومات
 بما يتناسهم مع ذوق المستخدم.
 noitinifeD egaPتعريف الصفحة  -ث
 66.2على متوسط  noitinifeD egaP الصفحة تعريف -فرعي ثحصل المحور ال
% أي درجة موافقة على أهمية جميع معايير هذا المحور الفرعي وجاء الوزن 7.88ووزن نس ــبي 
ووزن  "ي ضع الموقع عنوانًا مخت صرًا لكل  صفحة. "%) لمعيار 4.89الن سبي لجميع المعايير بين (
كما أحتوي هذا  "يتجنهم الموقع اسـتخدام الجداول داخل صـفحاته. "%) لمعيار 4.67نسـبي (
 %.58المحور على معايير الوزن النسبي لها أقل من 
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 tupnI resUمساهمة المستخدم  -ج
 08.2على متوس ــط  tupnI resUمس ــاهمة المس ــتخدم  -الفرعي جحصل المحور 
يع معايير هذا المحور الفرعي وجاء % أي درجة موافقة عالية علي أهمية جم3.39ووزن نس ــبي 
يراعي الموقع  "%) لمع يار 6.79% و كا نت بين (58الوزن النس ــبي لجميع الم عايير  به أعلى من 
%) 1.19ووزن نس ــبي ( "ملائمة العناوين الخاص ــة بالحقول والأزرار للوظائف المطلوبة منها.
  "ل مع النماذج.يزود الموقع مستخدميه بالقيم الافتراضية عند التعام "لمعيار 
 troppus tnetnoC eliboMدعم المحتوى النقال:  -ح
 87.2على متوس ــط  tupnI resUمس ــاهمة المس ــتخدم  -الفرعي جحصل المحور 
% أي درجة موافقة عالية علي أهمية جميع معايير هذا المحور الفرعي وجاء 7.29ووزن نس ــبي 
يدعم المحتوى  "%) لمعيار 3.49بين (% وكا نت 58الوزن النس ــبي لجميع الم عايير  به أعلى من 
ووزن ن سبي  "0.1 senilediug ytilibissecca tnetnoc bewالو صول مبادرة الويهم  سهل 
لتحزيم المحتوى حتن يكون سهل  SMIأو  MROCSيدعم المحتوى معايير  "%) لمعيار 5.19(
  "التحميل والنقل بين أنظمة التشغيل المختلفة.
المعايير المقترحة من وجهة نظر الباحث وبتحكيم تناولت  الدراسـةمما سـبق نجد أن  
) من أع ضاء هيئة التدريس من ذوي الاخت صاا وح صلت جميع المعايير على ن سبة 28عدد (
يس ــتخدم "% لجميع المعايير  ماعد المحور الرابع الويهم الن قال لمعايير 58أهمية وموافقة فوق 
حيث يكون  صالح للعرض من خلال أدوات الموقع بديل منا سهم لتقديم المحتوى المجدول ب
تجنهم الموقع اس ــتخدام الجداول في تخطيط "% ومعيار 6.48بوزن نس ــبي  "التس ــليم. ومعيار
يتجنهم الموقع استخدام الجداول داخل صفحاته بنسبة "% وأخيرا معيار 7.97بنسبة  "صفحاته
% كما وضعه 58لها أقل من %. وبعد استبعاد هذه المعايير التي كان الوزن النسبي 4.67 "موافقة
معايير بناء بيئات التعلم النقال الباحث كنس ــبة لقبول المعيار، توص ــل البحث الحاا إلى قائمة 
 د. أحمد بن عبد الله الدريويش





 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
) محاور رئي سية هي أولا:ً أدوات الت سليم 4) معيار موزعة على (89مكونة من ( للتلاميذ ال صم ّ
 tluafeD beW eliboMالوصـول ، ثانيًا: دعم تسـليم الويهم سـهل smroftalP yrevileD
، رابعًا: tnempoleveD tnetnoC eliboM، ثالثًا: تطوير المحتوى النقال txetnoC yrevileD
 .ال والخروج بقائمة معايير نهائيةالويهم النق
 المعيار الفرعي المعيار الرئيسي
إجمالي المعايير 
 النهائية
أولا:ً أدوات التسليم  
 yrevileD
 smroftalP
 11 senohP eliboMالهواتف الجوالة  -أ
 latigid lanosrepالمساعدات الرقمية الشخصية  -ه
 .stnatsissa
 7
 &CP eliboM-artlUأجهزة الكمبيوتر المحمولة  -ت
 CP telbaT
 8
 5 reyalP aideM itluM مشغلات الوسائط المتعددة  -ث
 tluafeD beW eliboM ثانيًا: دعم تسليم الويب سهل الوصول لجميع الأجهزة السابقة  
 txetnoC yrevileD
 01




 roF dradnatS cisaBالمعايير الأساسية للمحتوى  -ت
 tnetnoC
 11
 latigiD eliboMالكائنات الرقمية في التعليم  النقال  -ث
 tcejbO
 9
رابعًا: الويب النقال 
 eliboM
 3 roivaheB llarevOالسلوك العام  -خ
 8 skniL dna noitagivaNالإبحار والوصلات  -د
 11 tnetnoC dna tuoyaL egaPتخطيط الصفحة والمحتوى  -ذ
 5 noitinifeD egaPتعريف الصفحة  -ر
 7 tupnI resUمساهمة المستخدم  -ز
 3 troppus tnetnoC eliboMدعم المحتوى النقال:  - 
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 smroftalP yrevileDأولا:ً أدوات التسليم 
 senohP eliboMمعيار الهواتف الجوالة  م
 جيجا. 1يوفر الهاتف الجوال ذاكرة داخلية بمساحة لا تقل عن   .1
 أو أعلى (خدمات الجيل الثالث والرابع) 0012 MSGيدعم الهاتف الجوال تكنولوجيا   .2
 .resworb 0.2 PAWيحتوى الهاتف الجوال على   .3
 SMM & SMSيدعم الهاتف الجوال إرسال   .4
 g/b 11.208 EEEI NALWيدعم الاتصال اللاسلكي  بحد أدنن   .5
 .noitidE eliboM 2 avaJيحتوى الهاتف الجوال على   .6
 ميجا بيكسل. 5يوفر الهاتف الجوال كاميرا بدرجة وضوح لا تقل   .7
 بيكسل أو أعلى. 027×0821) دقة شاشة noitinifeD hgiH ,DHيتيح الهاتف الجوال جودة شاشة (  .8
 جيجا. 8يوفر الهاتف وحدة تخزين للبيانات داخلية بمساحة لا تقل عن   .9
 3PM ,PG3يدعم الهاتف الجوال   .01
 .SPGيوفر الهاتف الجوال نظام ملاحة   .11
 stnatsissa latigid lanosrepالمساعدات الرقمية الشخصية  م
 جيجابايت. 1يحتوى المساعد الرقمي الشخو على ذاكرة مؤقتة لا تقل عن   .21
  .31
 027×0821) دقة شاشة noitinifeD hgiH ,DHيتيح المساعد الرقمي الشخو جودة شاشة (
 بيكسل أو أعلى.
 .g/b 11.208 EEEI NALWيدعم المساعد بع تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي   .41
 ميجا هيرتز. 213يحتوى المساعد الرقمي الشخو على معالج لا تقل سرعته عن   .51
 ميجا بيكسل. 3.1يوفر المساعد الشخو كاميرا بدرجة وضوح لا تقل   .61
 جيجا 8يوفر المساعد الرقمي الشخو وحدة تخزين للبيانات داخلية بمساحة لا تقل عن   .71
 أو أكثر 5 SO mlaPأو    eliboM swodniW tfosorciMيحتوى المساعد الرقمي على   .81
 د. أحمد بن عبد الله الدريويش





 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
 CP telbaT &CP eliboM-artlUأجهزة الكمبيوتر المحمولة  م
 جيجا 1يحتوى على ذاكرة لا تقل   .91
 أو غيرها swodniW tfosorciMيدعم أنظمة التشغيل   .02
 .)g/b 11.208( NALWيدعم أجهزة الكمبيوتر المحمولة بع تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي   .12
 جيجا هرتز 1يحتوى الكمبيوتر على معالج لا يقل   .22
 يحتوى على كارت شاشة مناسهم.  .32
 يحتوى الكمبيوتر على بطارية لا تقل عن ساعتين ونصف.  .42
 جيجا بايت. 03يوفر الكمبيوتر وحدة تخزين بمساحة لا تقل عن   .52
 بوصة أو أكثر. 7يحتوى الكمبيوتر على شاشة بمقا   .62
 reyalP aideM itluM مشغلات الوسائط المتعددة  م
 تدعم مشغلات الوسائط المتعددة بع تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي.  .72
 . FIGو  GEPJيدعم مشغل الوسائط المتعددة ملفات   .82
  .92
 027×0821) دقة شاشة noitinifeD hgiH ,DHيحتوى مشغل الوسائط على شاشة بدرجة وضوح (
 بيكسل أو أعلى
 .CAA dna 3PMيمتلك مشغل الوسائط القدرة على إعادة التشغيل   .03
 جيجابايت. 02يحتوى مشغل الوسائط المتعددة على وحدة تخزين لا تقل علن   .13
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 tluafeD beW eliboMالسابقة ثانيًا: دعم تسليم الويب سهل الوصول لجميع الأجهزة 
 txetnoC yrevileD
 م
 tluafeD beW eliboM ثانيًا: دعم تسليم الويب سهل الوصول لجميع الأجهزة السابقة  
 txetnoC yrevileD
 .FDPيدعم صيغ ملفات   .23
 بيكسل أو أعلى. 027×0821 يدعم درجة وضوح الشاشة دقة شاشة  .33
 أو وحدة تخزين أخرى DSيدعم زيادة التخزين الداخلي لوحداته عن طريق   .43
 egarotS duolcيدعم التعامل مع التخزين السحابي العامة والخاصة   .53
 PG4، 4PM , 3PMيدعم ملفات الفيديو   .63
 SPTTHأو أعلى وال؛توكول المشفر منه  0.1الإصدار   PTTHيدعم برتوكول   .73
 .LMTHXيدعم لغة   .83
 .GEPJ، FIGيدعم صيغ الصور   .93
 .8-ftuيدعم تشفير الحروف   .04
 .SSCيدعم تخطيط الصفحة عن طريقة برمجة   .14
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 tnempoleveD tnetnoC eliboMثالثًا: تطوير المحتوى النقال 
 tnetnoC roF dradnatS cisaBالمعايير الأساسية للمحتوى  م
 يحفز المحتوى اهتمامات المستخدمين.  .24
 وعلم النفس. يحكم المحتوى من ِقبل خ؛اء في التربية الخاصة، وتكنولوجيا التعليم،  .34
 يقدم المحتوى بصورة مختصرة يتم من خلالها عرض المعلومات الأساسية.  .44
 يلتزم المحتوى بمعايير التحرير العالمية الخاصة بالتعامل مع الصّم وضعاف السمع.  .54
 يرتهم المحتوى حسهم الأهمية مع مراعاة النظريات التربوية.  .64
 تناسهم مع ظروف الإعاقة السمعية.يقدم المحتوى في صيغ وأنمال بصرية متعددة   .74
 الاعتماد على المحتوى المصور والفيديو والحركة عن المحتوى الصوتي.  .84
 يصاغ المحتوى في إطار تكاملي مع بيئات التعلم المتنوعة.  .94
 يدعم المحتوى مواقف التعلم اللحظية للمستخدم.  .05
 يرتبط المحتوى المقدم باهداف تعليمية محددة.  .15
 المحتوى الفروق الفردية بين الطلاه الصّم وضعاف السمع.يراعي   .25
 senohP eliboMمعيار الهواتف الجوالة  م
  .35
 ا  الموصيتتناسهم أحجام الكائنات الرقمية مع خصائص أدوات التسليم (الذاكرة، حجم الشاشة) 
 وفقًا لاجهزة المستخدمة.
 (امتدادات الملفات).تقدم الكائنات الرقمية في الصيغ الأكثر انتشارًا   .45
 تتناسهم درجة وضوح الكائنات الرقمية مع خصائص أدوات التسليم.  .55
 تدعم الكائنات الرقمية مواقف التعلم اللحظية.  .65
 تراعي الكائنات الرقمية خصائص تكنولوجيا الاتصال المستخدمة.  .75
 تدعم الكائنات الرقمية إمكانية التحكم في تشغيل الكائنات.  .85
  .95
الكائنات الرقمية مشغلات الوسائط المتاحة بادوات التسليم وتتجنهم التاثيرات الصوتية تراعي 
 والتفاعلات الصوتية.
 يستخدم الكائن الرقمي الواحد ع؛ أكثر من أداة تسليم.  .06
 تستخدم الكائنات الرقمية وثيقة الصلة بالمحتوى.  .16
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 eliboMرابعًا: الويب النقال 
 roivaheB llarevOالسلوك العام  م
 تستخدم إمكانيات كل أداة للتسليم لتزويد تجربة محسنة للتعلم.  .26
 تقدم بدائل إضافية للتطبيقات غير المتاحة ع؛ أدوات التسليم.  .36
 يدعم موقع الويهم الواحد أكثر من أداة للتسليم.  .46
 skniL dna noitagivaNالإبحار والوصلات  م
 باستخدام أقل عدد من الوصلات.يصل المستخدم إلى الملف الهدف   .56
 يحاف الموقع على آليات إبحار ثابتة وسهلة.  .66
 إلا عند الضرورة. pu-popتجنهم الموقع النوافذ الفرعية   .76
 تجنهم ملفات الفلاش الزائدة عن الحاجة لتقليل البطيء بالموقع.  .86
 يتجنهم الموقع عمل قوائم منسدلة معقدة وعمل القوائم بشكل منطقي.  .96
  .07
يعطي الموقع معلومات عن ال؛امج الإضافية المستخدمة له مثل برامج تشغيل الفيديو وملفات 
 فتح الكتهم الإلكترونية.
 يصاغ عنوان الموقع بشكل مختصر.  .17
 يعتمد الموقع على عدد محدود من الوصلات.  .27
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 tnetnoC dna tuoyaL egaPتخطيط الصفحة والمحتوى  م
 واضحة وبسيطة.يستخدم المحتوى لغة   .37
 يزود الموقع المستخدم بتغذية راجعة بصرية غنية بالمعلومات.  .47
 يستخدم الموقع محتوى بصري محدود ذو نمط تشويقي ومفيد.  .57
 تقسم صفحات الموقع إلى حجم قابل للاستخدام ع؛ أدوات التسليم.  .67
 يصاغ المحتوى بحيث يتوافق مع نمط التعليم النقال.  .77
 استخدام الخطول التي يصعهم توفر في جميع أنظمة التشغيل.يتجنهم الموقع   .87
 يراعن إبراز المحتوى المهم أثناء تصميم وتخطيط الصفحة.  .97
  .08
يتجنهم الموقع قدر المستطاع لاستخدام أشرطة التمرير الطويلة  لإظهار محتوى الصفحات بشكل 
 أوضح.
  .18
معروفة ومدعمة من قبل أداة  gnidocnE retcarahCيشفر الموقع محتواه بلغة تشفير للحروف 
 التسليم.
  .28
كاسلوه لعرض المحتوى العلمي بشكل مصور  كإنفو جرافييعرض المحتوى على هيئة عناصر 
 مميز.
 يتيح الموقع للمستخدم تعديل الألوان بما يتناسهم مع ذوق المستخدم.  .38
 noitinifeD egaPتعريف الصفحة  م
 لكل صفحة.يضع الموقع عنوانًا مختصرًا   .48
 للإشارة إلى تركيهم الوثيقة المنطقي.  egaugnal pukraMيستخدم الموقع خصائص   .58
 يزود الموقع مؤثر بصري أو نص مكافئ (بديل) لكل كائن غير واضح للمستخدم.  .68
 يتجنهم الموقع استخدام إطارات داخل الصفحات.  .78
 صفحات الويهم.يتجنهم الموقع الإكثار من استخدام الكائنات المدمجة داخل   .88
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 tupnI resUمساهمة المستخدم  م
 يراعي الموقع ملائمة العناوين الخاصة بالحقول والأزرار للوظائف المطلوبة منها.  .98
 يراعي الموقع الترتيهم المنطقي للانتقال بين حقول النماذج.  .09
 يستفاد الموقع من إمكانيات الإبحار عن شاشات اللمس لاجهزة  .19
 إعادة إدخال النصو المتعارف عليها من ِقبل المستخدم الوحيد للجهاز.يتجنهم الموقع   .29
 يقلل الموقع قدر الإمكان من استخدامات لوحة المفاتيح من ِقبل المستخدم.  .39
 يقلل الموقع قدر الإمكان من المتطلبات الخاصة بإدخال نص مفتوح من ِقبل المستخدم.  .49
 الافتراضية عند التعامل مع النماذج.يزود الموقع مستخدميه بالقيم   .59
 troppus tnetnoC eliboMدعم المحتوى النقال:  م
 0.1 senilediug ytilibissecca tnetnoc bew يدعم المحتوى مبادرة الويهم سهل الوصول   .69
  .79
لتحزيم الأسئلة  0.2 )ITQ( ytilibareporetnI tseT dna noitseuQ SMIيدعم المحتوى معايير 
 والاختبارات.
  .89
لتحزيم المحتوى حتن يكون سهل التحميل والنقل بين  SMIأو  MROCSيدعم المحتوى معايير 
 أنظمة التشغيل المختلفة.
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 توصيات الدراسة:
 على ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحاا تظهر الحاجة إلى التوصيات التالية:
ووزارة التعليم هو الامتداد للتعلم الإلكتروني، ولذلك فإنه لىهم على  النقالالتعلم  -1
بيئات و تكامليًا مع بيئة التعلم التقليدي النقالالتوجه نحو توظيف منظومة التعلم 
 التعلم الإلكتروني الأخرى.
إليها  تالتي توصل للتلاميذ الصم ّ النقالالاعتماد على قائمة معايير بناء بيئات التعلم  -2
 ، بحيث تكون نموذج إرشادي من ِقبل المؤسسات التعليمية المختلفة.ةالحالي راسةالد
 .النقالالإسراع نحو بناء مستودعات الكائنات الرقمية كاحد متطلبات التعلم  -3
التعلم  هقدميللتوعية بما يمكن أن والمعلمين  للتلاميذضرورة عقد دورات تدريبية  -4
 .التعليمية النقال
التي توصلت إليها الدراسة سنويا لجعلها مواكبة عايير قائمة المالعمل على مراجعة  -5
 في المجال. يللتطور التكنولوج
أجراء المزيد من الدراسات والبحوث للتاكد من فاعلية المعايير وكفاءتها وتاثيرها على  -6
 التحصيل لدي التلاميذ الصم.
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مدرسة المسـتقبل في ضـوء مفهـوم ) أدوار معلم 9002إبراهيم، عصام سيد أحمد السعيد ( .1
الـتعلم الإلكـتروني. المـؤتمر العلمـي السنوي الثاني لكلية التربية ببورسعيد (مدرسة 
  .3021– 1511)، ا ا 2الواقع والمامول)، مصر، ج ( -المستقبل 
محددات إقبال طالبات كلية علـوم الأسرة بجامعـة طيبـة ")،1102الجهني، ليلى سعيد ( .2
، بحث ألقي في ندوة "ـتخدام التعلـيم النقـال وعلاقتهـا بـبع العواملعـلى اس
 -مايو  03، الرياض، "التطلعات والتحديات"التعليم الجامعي في عصر المعلوماتية 
 .01 -8يونيو، ا ا  42
، القاهرة: دار الفكر "التعليم الإلكتروني تطبيقات مستحدثة") 1102الحلفاوي، وليد ( .3
 العربي.
، مستحدثات تكنولوجيا التعليم في عصر المعلوماتية).  1102وي، وليد سا  محمد (الحلفا .4
 دار الفكر، عمان.
، مجلة "التعلم النقال مرحلة جديدة من التعلم الإلكتروني")، 6002الحمامي، محمد ( .5
 المعلوماتية التقنية في التعليم، 
، القاهرة: تعلم الإلكترونيالأصول التاريخية لتكنولوجيا الم) 1102خميس، محمد عطية ( .6
 دار السحاه.
) المعايير التربوية دراسة وصفية، 8002الدهان، حسن بصري؛ العامري، سعيد بن سيف ( .7
-803، ا4، ع61مج للتربية، العليا الدراسات كلية –، جامعة القاهرة مجلة التربوية
 .833
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صيغة "بالمحمول ). التعليم 9002يونس، مجدي محمد (و ،الدهشان، جمال على الدهشان .8
بحث مقدم إلى الندوة العلمية الأولى لقسم التربية المقارنة  "جديدة للتعليم عن بعد
 والإدارة التعليمية، كلية التربية، جامعة كفر الشيه.
) أثر تصميم بيئة تعلم إلكتروني قائمة على أشكال تقديم 4102الزق، عصام شوقي شبل ( .9
ميـة بع  مهارات الفهم القرائي والقابلية التعليقات الشـارحة الفائقـة في تن
لاستخدامها لدى التلاميذ ضعاف السمع. دراسات عربيـة في التربيـة وعلـم الـنفس 
 .011-16، ا ا 25، ع 2، ج)PESA(
) رؤية جديدة في التعليم، الـتعلم الإلكـتروني: المفهـوم، 5002زيتون، حسن حسين ( .01
 ـاض: الـدار الصولتية للنشر والتوزيع.القضـايا، التطبيـق، التقيـيم. الري
زينهم أمين، وليد الحلفاوي: معايير بيئات التعلم الجوال، المؤتمر العلمي السنوي  .11
التاسع: تطوير كليات التربية النوعية في ضوء معايير الجودة والاعتماد، المجلد 
 8002الثاني،
 الرياض: مكتبة الرشد. .تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني) 4002سا ، أحمد ( .21
) أ. التعليم الجوال رؤية جديدة للتعلم باستخدام التقنيات 6002سا ، أحمد محمد ( .31
اللاسلكية، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية المصرية 
يوليو  62 -52للمناهج وطرق التدريس، جامعة عين شمس، القاهرة، في الفترة من 
 .6002
، القاهرة: مكتبة الأنجلو وتقويمهاالمناهج التعليمية، صناعتها ) 6002محمود (الضبع،  .41
 المصرية.
. القاهرة: دار التعليم والمدرسة الإلكترونية) 7002عامر، طارق عبد الرؤوف ( .51
 السحاه للنشر والتوزيع.
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) برنامج تعلم إلكتروني مدمج قـائم عـلى المـدخل 0102، لوريس إميل (كعبد المل .61
الـبصري والمكـاني لتنميـة التحصـيل في العلـوم ومهارات قراءة البصريات وتقدير 
الذات لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية للمعـاقين سـمعيا. دراسـات في المنـاهج 
 .902 – 051)، ا ا 951وطـرق التـدريس، مصر، ع (
، دار الكتاه يلالاعاقة السمعية وبرنامج اعادة التاه: )5002(محمد فتحي  ،عبدالحي .71
 .الجامعي، العين
) واقـع اسـتخدام التقنيـات المسـاعدة ومعوقاتهـا 5102عطا، حسنين عـلي يـونس ( .81
 جامعة –بمـدار المعـاقين سـمعيا بالمملكـة العربيـة السعودية. مجلة كلية التربية 
 .206– 155، ا ا 75 العدد الأول، الجزء طنطا،
كفايات التعليم الإلكتروني لمعلمي المعاقين سمعيا ").7102عطا، حسنين علي يونس ( .91
التعليم الإلكتروني) بالجامعات المصرية  -من وجهة نظر أساتذة (الإعاقة السمعية 
القسم الثاني ا ا  7، المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية العدد "والسعودية
   342-481
لاحتياجات الخاصة وتربيتهم، دار : سيكولوجية ذوى ا)9002(عبدالمطلهم  ،القريطي .02
 الفكر العربي، القاهرة.
واقع توظيف طلاه كلية التربية للهواتف النقال ")،3102محمد، إيمان مهدي ( .12
جامعة عين  -، مجلـة كلية التربية "والذكيـة في العمليـة التعليميـة واتجاهـاتهم نحوهـا
 302-621(الجزء الثالث)  63شمس، 
) وسائل وتكنولوجيا التعليم التفاعلي الجزء الثاني. 9002تح الله (مندور عبد السلام ف .22
 الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع.
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م) التعليم الإلكتروني الأسس 5002الموسن، عبد الـلـه؛ والمبارك، أحمد ( .32
 والتطبيقات. الرياض: مؤسسة شبكة البيانات.
ا التعلم الجوال في التنمية ). تصور مقترح لتطبيق تكنولوجي2102نهي عبد الحكم ( .42
 المهنية لأخصائي تكنولوجيا التعليم، رسالة دكتوراه، كلية التربية جامعة حلوان
  
Dr. Ahmed Abdullah Aldraiweesh 
Volume (3) No. (2) 2020 
213 
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 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
 1ملحق 
 smroftalP yrevileDالتسليم أولا:ً أدوات  
 senohP eliboMالهواتف الجوالة  -أ






الهاتف الجوال ذاكرة داخلية بمساحة لا تقل عن  يوفر
 .جيجا 1
 %08.89 981.0 69.2
 2
أو أعلى  0012 MSG يدعم الهاتف الجوال تكنولوجيا
 ع)والراب (خدمات الجيل الثالث
 %09.59 793.0 88.2
 %07.49 763.0 48.2 .resworb 0.2 PAW يحتوى الهاتف الجوال على 3
 %07.49 754.0 48.2 SMM & SMS يدعم الهاتف الجوال إرسال 3
 4
 NALW بحد أدنن  يدعم الاتصال اللاسلكي
 g/b 11.208 EEEI
 %09.39 844.0 28.2
 %09.39 844.0 28.2 .noitidE eliboM 2 avaJ يحتوى الهاتف الجوال على 4
 5
 5لا تقل  يوفر الهاتف الجوال كاميرا بدرجة وضوح
 .ميجا بيكسل
 %07.29 765.0 87.2
 6
 hgiH ,DH( يتيح الهاتف الجوال جودة شاشة
 .بيكسل أو أعلى 027×0821 دقة شاشة )noitinifeD
 %03.29 354.0 77.2
 7
داخلية بمساحة  يوفر الهاتف وحدة تخزين للبيانات
 .جيجا 8لا تقل عن 
 %07.09 254.0 27.2
 1
الهاتف الجوال ذاكرة داخلية بمساحة لا تقل عن  يوفر
 .جيجا 1
 %08.89 981.0 69.2
 2
أو أعلى  0012 MSG يدعم الهاتف الجوال تكنولوجيا
 ع)والراب (خدمات الجيل الثالث
 %09.59 793.0 88.2
 %07.49 763.0 48.2 .resworb 0.2 PAW يحتوى الهاتف الجوال على 3
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 .stnatsissa latigid lanosrepالمساعدات الرقمية الشخصية  -ه
 الترتيب








 يحتوى المساعد الرقمي الشخو على ذاكرة
 .جيجابايت 1مؤقتة لا تقل عن 
 %08.89 981.0 69.2
 2
 يتيح المساعد الرقمي الشخو جودة شاشة
 دقة شاشة )noitinifeD hgiH ,DH(
 .بيكسل أو أعلى 027×0821
 %04.89 712.0 59.2
 3
 يدعم المساعد بع  تكنولوجيا الاتصال
 .g/b 11.208 EEEI NALW اللاسلكي
 %03.69 253.0 98.2
 4
لا  يحتوى المساعد الرقمي الشخو على معالج
 .ميجا هيرتز 213تقل سرعته عن 
 %09.59 923.0 88.2
 5
لا  يوفر المساعد الشخو كاميرا بدرجة وضوح
 .ميجا بيكسل 3.1تقل 
 %05.59 343.0 78.2
 6
 يوفر المساعد الرقمي الشخو وحدة تخزين
 جيجا 8للبيانات داخلية بمساحة لا تقل عن 
 %07.49 763.0 48.2
 7
 tfosorciM يحتوى المساعد الرقمي على
 أو أكثر 5 SO mlaP   أو eliboM swodniW
 %05.39 993.0 8.2
 %03.69   98.2 المتوسط 
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 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
 CP telbaT &CP eliboM-artlUأجهزة الكمبيوتر المحمولة  -ت
 الترتيب
 eliboM-artlUأجهزة الكمبيوتر المحمولة 






 %08.89 981.0 69.2 جيجا 1ذاكرة لا تقل  يحتوى على 1
 1
أو  swodniW tfosorciM أنظمة التشغيليدعم 
 غيرها
 %08.89 981.0 69.2
 2
 يدعم أجهزة الكمبيوتر المحمولة بع 
 NALW تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي
 .)g/b 11.208(
 %00.89 823.0 49.2
 2
جيجا  1يحتوى الكمبيوتر على معالج لا يقل 
 هرتز
 %00.89 142.0 49.2
 %06.79 262.0 39.2 .يحتوى على كارت شاشة مناسهم 3
 4
ساعتين  يحتوى الكمبيوتر على بطارية لا تقل عن
 .ونصف
 %07.69 992.0 9.2
 5
تقل عن  يوفر الكمبيوتر وحدة تخزين بمساحة لا
 .جيجا بايت 03
 %09.59 923.0 88.2
 6
أو  بوصة 7يحتوى الكمبيوتر على شاشة بمقا 
 .أكثر
 %01.19 644.0 37.2
 %00.79   19.2 المتوسط 
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 reyalP aideM itluMالمتعددة مشغلات الوسائط  -ث
 الترتيب








مشغلات الوسائط المتعددة بع  تدعم
 .تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي
 %08.89 981.0 69.2
 2
 GEPJ ملفات يدعم مشغل الوسائط المتعددة
 . FIG و
 %04.89 862.0 59.2
 3
 يحتوى مشغل الوسائط على شاشة بدرجة
شاشة  دقة )noitinifeD hgiH ,DH( وضوح
 بيكسل أو أعلى 027×0821
 %09.59 923.0 88.2
 4
 يمتلك مشغل الوسائط القدرة على إعادة
 .CAA dna 3PM التشغيل
 %07.49 805.0 48.2
 5
 المتعددة على وحدةيحتوى مشغل الوسائط 
 .جيجابايت 02تخزين لا تقل علن 
 %08.98 364.0 7.2
 %07.59   78.2 المتوسط 
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 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
 beW eliboMالسابقة ثانيًا: دعم تسليم الويب سهل الوصول لجميع الأجهزة  
 .txetnoC yrevileD tluafeD
 الترتيب
ثانيًا: دعم تسليم الويب سهل الوصول لجميع 







 %06.79 262.0 39.2 .FDP ملفات يدعم صيغ 1
 2
 027×0821 يدعم درجة وضوح الشاشة دقة شاشة
 .بيكسل أو أعلى
 %02.79 182.0 19.2
 3
 طريق يدعم زيادة التخزين الداخلي لوحداته عن
 أخرىأو وحدة تخزين  DS
 %03.69 253.0 98.2
 4
 العامة والخاصة يدعم التعامل مع التخزين السحابي
 egarotS duolc
 %09.59 923.0 88.2
 %05.59 343.0 78.2 PG4 ,4PM , 3PM يدعم ملفات الفيديو 5
 5
 أو أعلى 0.1الإصدار   PTTH يدعم برتوكول
 SPTTH  وال؛توكول المشفر منه
 %05.59 343.0 78.2
 %01.59 653.0 58.2 .LMTHX لغة يدعم 6
 %01.59 653.0 58.2 .GEPJ ،FIG يدعم صيغ الصور 6
 %09.19 234.0 67.2 .8-ftu يدعم تشفير الحروف 7
 %05.19 294.0 47.2 .SSC يدعم تخطيط الصفحة عن طريقة برمجة 8
 %00.59   58.2 المتوسط 
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 tnempoleveD tnetnoC eliboMثالثًا: تطوير المحتوى النقال  
 tnetnoC roF dradnatS cisaBالمعايير الأساسية للمحتوى  -أ
 الترتيب







 %06.99 11.0 99.2 .المحتوى اهتمامات المستخدمين يحفز 1
 1
الخاصة،  التربيةيحكم المحتوى من ِقبل خ؛اء في 
 .وتكنولوجيا التعليم، وعلم النفس
 %06.99 11.0 99.2
 2
خلالها  يقدم المحتوى بصورة مختصرة يتم من
 .عرض المعلومات الأساسية
 %08.89 642.0 69.2
 2
العالمية الخاصة  يلتزم المحتوى بمعايير التحرير
 .بالتعامل مع الصّم وضعاف السمع
 %08.89 981.0 69.2
 2
 المحتوى حسهم الأهمية مع مراعاةيرتهم 
 .النظريات التربوية
 %08.89 981.0 69.2
 3
متعددة  يقدم المحتوى في صيغ وأنمال بصرية
 .تناسهم مع ظروف الإعاقة السمعية
 %04.89 862.0 59.2
 4
والحركة  الاعتماد على المحتوى المصور والفيديو
 .عن المحتوى الصوتي
 %03.69 253.0 98.2
 5
التعلم  المحتوى في إطار تكاملي مع بيئاتيصاغ 
 .المتنوعة
 %09.59 923.0 88.2
 %07.49 763.0 48.2 .للمستخدم يدعم المحتوى مواقف التعلم اللحظية 6
 %07.49 763.0 48.2 .محددة يرتبط المحتوى المقدم باهداف تعليمية 6
 7
الطلاه  يراعي المحتوى الفروق الفردية بين
 .الصّم وضعاف السمع
 %05.39 455.0 8.2
 %03.79   29.2 المتوسط 
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 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
 tcejbO latigiD eliboM التعليم النقالالكائنات الرقمية في  -ه






أحجام الكائنات الرقمية مع خصائص  تتناسهم
 ا  الشاشة) الموصيأدوات التسليم (الذاكرة، حجم 
 .وفقًا لاجهزة المستخدمة
 %02.99 551.0 89.2
 2
انتشارًا  تقدم الكائنات الرقمية في الصيغ الأكثر
 .(امتدادات الملفات)
 %00.89 142.0 49.2
 3
 تتناسهم درجة وضوح الكائنات الرقمية مع
 .خصائص أدوات التسليم
 %06.79 262.0 39.2
 %07.69 992.0 9.2 .اللحظية مواقف التعلمتدعم الكائنات الرقمية  4
 5
تكنولوجيا  تراعي الكائنات الرقمية خصائص
 .الاتصال المستخدمة
 %03.69 544.0 98.2
 6
في تشغيل  تدعم الكائنات الرقمية إمكانية التحكم
 .الكائنات
 %09.59 923.0 88.2
 6
المتاحة  تراعي الكائنات الرقمية مشغلات الوسائط
التسليم وتتجنهم التاثيرات الصوتية بادوات 
 .والتفاعلات الصوتية
 %09.59 563.0 88.2
 7
من أداة  يستخدم الكائن الرقمي الواحد ع؛ أكثر
 .تسليم
 %05.59 343.0 78.2
 %03.49 973.0 38.2 .بالمحتوى تستخدم الكائنات الرقمية وثيقة الصلة 8
 %07.69   9.2 المتوسط 
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  beW eliboMرابعًا: الويب النقال  
  roivaheB llarevOالسلوك العام  -أ






تستخدم إمكانيات كل أداة للتسليم لتزويد تجربة 
 محسنة للتعلم.
 %01.59 653.0 58.2
 1
المتاحة ع؛ تقدم بدائل إضافية للتطبيقات غير 
 أدوات التسليم.
 %01.59 653.0 58.2
 %09.39 24.0 28.2 يدعم موقع الويهم الواحد أكثر من أداة للتسليم. 2
 %07.49   48.2 المتوسط 
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 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
 skniL dna noitagivaNالإبحار والوصلات  -ه






يصل المستخدم إلى الملف الهدف باستخدام أقل عدد 
 من الوصلات.
 %02.79 182.0 19.2
 %03.69 513.0 98.2 يحاف الموقع على آليات إبحار ثابتة وسهلة. 2
 3
إلا عند  pu-popتجنهم الموقع النوافذ الفرعية 
 الضرورة.
 %01.59 983.0 58.2
 4
الحاجة لتقليل تجنهم ملفات الفلاش الزائدة عن 
 البطيء بالموقع.
 %03.49 664.0 38.2
 5
يتجنهم الموقع عمل قوائم منسدلة معقدة وعمل 
 القوائم بشكل منطقي.
 %05.39 654.0 8.2
 6
يعطي الموقع معلومات عن ال؛امج الإضافية 
المستخدمة له مثل برامج تشغيل الفيديو وملفات 
 فتح الكتهم الإلكترونية.
 %03.29 974.0 77.2
 %09.19 115.0 67.2 يصاغ عنوان الموقع بشكل مختصر. 7
 %00.98 16.0 76.2 يعتمد الموقع على عدد محدود من الوصلات. 8
 %07.39   18.2 المتوسط 
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 tnetnoC dna tuoyaL egaPتخطيط الصفحة والمحتوى  -ت
 الترتيب







 %08.89 981.0 69.2 يستخدم المحتوى لغة واضحة وبسيطة. 1
 1
يزود الموقع المستخدم بتغذية راجعة بصرية غنية 
 بالمعلومات.
 %08.89 981.0 69.2
 2
يستخدم الموقع محتوى بصري محدود ذو نمط تشويقي 
 ومفيد.
 %04.89 862.0 59.2
 3
قابل للاستخدام ع؛ تقسم صفحات الموقع إلى حجم 
 أدوات التسليم.
 %02.79 182.0 19.2
 %07.69 992.0 9.2 يصاغ المحتوى بحيث يتوافق مع نمط التعليم النقال. 4
 5
يتجنهم الموقع استخدام الخطول التي يصعهم توفر في 
 جميع أنظمة التشغيل.
 %03.69 513.0 98.2
 6
يراعن إبراز المحتوى المهم أثناء تصميم وتخطيط 
 الصفحة.
 %05.59 773.0 78.2
 7
يتجنهم الموقع قدر المستطاع لاستخدام أشرطة التمرير 
 الطويلة  لإظهار محتوى الصفحات بشكل أوضح.
 %01.39 734.0 97.2
 7
 retcarahCيشفر الموقع محتواه بلغة تشفير للحروف 
 معروفة ومدعمة من قبل أداة التسليم. gnidocnE
 %01.39 734.0 97.2
 8
 كإنفو جرافييعرض المحتوى على هيئة عناصر 
 كاسلوه لعرض المحتوى العلمي بشكل مصور مميز.
 %07.09 974.0 27.2
 9
يتيح الموقع للمستخدم تعديل الألوان بما يتناسهم مع 
 ذوق المستخدم.
 %02.68 826.0 95.2
 %00.59   58.2 المتوسط
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 noitinifeD egaPتعريف الصفحة  -ث





 %04.89 862.0 59.2 يضع الموقع عنوانًا مختصرًا لكل صفحة. 1
 2
  egaugnal pukraMيستخدم الموقع خصائص 
 للإشارة إلى تركيهم الوثيقة المنطقي.
 %07.49 4.0 48.2
 3
(بديل) يزود الموقع مؤثر بصري أو نص مكافئ 
 لكل كائن غير واضح للمستخدم.
 %05.39 654.0 8.2
 4
يتجنهم الموقع استخدام إطارات داخل 
 الصفحات.
 %09.19 684.0 67.2
 5
يتجنهم الموقع الإكثار من استخدام الكائنات 
 المدمجة داخل صفحات الويهم.
 %05.19 664.0 47.2
 6
يستخدم الموقع بديل مناسهم لتقديم المحتوى 
بحيث يكون صالح للعرض من خلال المجدول 
 أدوات التسليم.
 %06.48 76.0 45.2
 7
يتجنهم الموقع استخدام الجداول في تخطيط 
 صفحاته.
 %07.97 337.0 93.2
 %04.67 397.0 92.2 يتجنهم الموقع استخدام الجداول داخل صفحاته. 8
 %07.88   66.2 المتوسط
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يراعي الموقع ملائمة العناوين الخاصة بالحقول 
 والأزرار للوظائف المطلوبة منها.
 %06.79 262.0 39.2
 2
يراعي الموقع الترتيهم المنطقي للانتقال بين حقول 
 النماذج.
 %01.59 983.0 58.2
 3
من إمكانيات الإبحار عن شاشات  يستفاد الموقع
 اللمس لاجهزة
 %03.49 973.0 38.2
 4
يتجنهم الموقع إعادة إدخال النصوا المتعارف 
 عليها من ِقبل المستخدم الوحيد للجهاز.
 %03.29 974.0 77.2
 5
يقلل الموقع قدر الإمكان من استخدامات لوحة 
 المفاتيح من ِقبل المستخدم.
 %09.19 684.0 67.2
 6
يقلل الموقع قدر الإمكان من المتطلبات الخاصة 
 بإدخال نص مفتوح من ِقبل المستخدم.
 %05.19 664.0 47.2
 7
يزود الموقع مستخدميه بالقيم الافتراضية عند 
 التعامل مع النماذج.
 %01.19 894.0 37.2
 %03.39   8.2 المتوسط
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 troppus tnetnoC eliboMدعم المحتوى النقال:  -د






 bew يدعم المحتوى مبادرة الويهم سهل الوصول 
 0.1 senilediug ytilibissecca tnetnoc
 %03.49 973.0 38.2
 2
 tseT dna noitseuQ SMIيدعم المحتوى معايير 
لتحزيم الأسئلة  0.2 )ITQ( ytilibareporetnI
 والاختبارات.
 %07.29 614.0 87.2
 3
لتحزيم  SMIأو  MROCSيدعم المحتوى معايير 
المحتوى حتن يكون سهل التحميل والنقل بين 
 أنظمة التشغيل المختلفة.
 %05.19 934.0 47.2
 %07.29  87.2 المتوسط
 
 
 
